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TIIVISTELMÄ 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia reumasairauksiin liittyvä valikoiva kirjallisuusluettelo 
työn tilaajana toimineelle Oulun Reumayhdistykselle. Oulun Reumayhdistys valvoo tuki- ja liikun-
taelinsairaiden etuja ja oikeuksia, tiedottaa erilaisista palveluista ja etuuksista sekä järjestää ver-
taistukitoimintaa. Kirjallisuusluettelon laadinta aloitettiin elokuussa 2010 ja saatiin päätökseen 
helmikuussa 2011.  
 
Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, joka jakautui raporttiosuuteen sekä tuotteena 
laadittuun kirjallisuusluetteloon. Tietoperusta työssä keskittyy bibliografioihin ja niiden laadintaan. 
Lisäksi tietoperustassa määritellään tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja esitellään työn kannalta olen-
naisia reumasairauksia. 
 
Kirjallisuusluettelo rajattiin koskemaan neljää reumasairautta, jotka ovat lastenreuma, nivelreuma, 
nivelrikko ja selkärankareuma. Luettelon ensisijaisena kohderyhmänä ovat vastasairastuneet, 
mutta se sopii hyvin myös muille. Aineisto rajattiin sisältämään kirjoja, lehtiartikkeleita ja verk-
kosivuja, joiden tuli olla julkaistu vuosina 1990–2010. Kieleltään dokumentit ovat suomen-, eng-
lannin- ja ruotsinkielisiä. Aineistoon ei otettu mukaan kaunokirjallisuutta tai hyvin lääketieteellisiä 
dokumentteja. Aineisto kerättiin viidestä tietokannasta, jotka ovat Aleksi, Google, Medic, Terve-
ysportti ja Oulun kaupunginkirjasto–maakuntakirjaston kokoelmatietokanta. 
 
Jatkossa vastaavanlaisia kirjallisuusluetteloita voisi tehdä muistakin reumasairauksista. Mikäli 
kohderyhmäksi ei rajattaisi vastasairastuneita, voisivat kirjallisuusluettelot sisältää hyvinkin lääke-
tieteellisiä dokumentteja ja tutkimuksia. Lisäksi kirjallisuusluettelon voisi tehdä yleisesti tuki- ja 
liikuntaelinsairauksiin liittyvästä dokumenttiaineistosta, sillä Oulun Reumayhdistyksen piiriin kuu-
luvat kaikki tuki- ja liikuntaelinsairaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: bibliografiat, tuki- ja liikuntaelinten taudit, lastenreuma, nivelreuma, nivelrikko, selkä-
rankareuma 
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ABSTRACT 
 
The goal of this thesis was to compile a selective bibliography for Rheumatic Association of Oulu. 
Rheumatic Association of Oulu looks after the rights and interests of people with musculoskeletal 
diseases, informs of various services and benefits as well as organizes peer support activities. 
The compilation of the bibliography was started in August 2010 and finished in February 2011.   
 
This practice–based thesis is divided in two parts. One of them is the report and the other the 
bibliography itself. The theoretical background of this thesis focuses on bibliographies and on 
how to compile them. In addition, the theoretical background defines musculoskeletal diseases 
and presents rheumatic diseases that are essential for this thesis.  
 
The bibliography contains material of four rheumatic diseases that are juvenile rheumatoid arthri-
tis, rheumatoid arthritis, osteoarthritis and ankylosing spondylitis. The primary target group of the 
bibliography is newly diagnosed people but it is also suitable for others. The bibliography includes 
books, articles and web pages that have been published between 1990 and 2010. The docu-
ments are in Finnish, English and Swedish. Fiction and highly medical documents were excluded 
from the bibliography. The material was collected from five databases that are Aleksi, Google, 
Medic, Terveysportti and the online catalogue of Oulu City Library–Regional Central Library. 
 
In future similar bibliographies could be compiled of other rheumatic diseases as well. Bibliogra-
phies could contain highly medical documents and researches if the primary target group wasn’t 
newly diagnosed people. Also a bibliography of musculoskeletal diseases in general could be 
compiled because Rheumatic Association of Oulu includes all musculoskeletal diseases in its 
activity.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: bibliographies, musculoskeletal diseases, arthritis, juvenile rheumatoid; arthritis, 
rheumatoid; osteoarthritis; spondylitis, ankylosing 
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyöni aiheena on reumasairauksiin liittyvän valikoivan kirjallisuusluettelon laatiminen 
Oulun Reumayhdistykselle, joka toimii työni tilaajana. Sairastan nivelreumaa, joten halusin tehdä 
opinnäytetyöni reumasairauksiin liittyen. Ajatus työn tekemiseen lähti keväällä 2010, jolloin otin 
yhteyttä yhdistykseen. Yhteydenoton perusteella ja ohjaavan opettajani kanssa keskusteltuani 
päätimme, että laatisin yhdistyksen käyttöön kirjallisuusluettelon. Kirjallisuusluettelo on ensisijai-
sesti tarkoitettu vastasairastuneille ja se saatiin valmiiksi helmikuussa 2011. 
 
Opinnäytetyöni toimeksiantaja Oulun Reumayhdistys on toiminut vuodesta 1952 lähtien ja kuuluu 
Suomen Reumaliiton jäsenyhdistyksiin. Yhdistyksen tehtävänä on valvoa tuki- ja liikuntaelinsai-
raiden etuja ja oikeuksia. Lisäksi yhdistys tiedottaa kuntoutus- ja tukipalveluista, sosiaaliturvasta 
sekä erilaisista etuuksista. Tuki- ja liikuntaelinsairaita tukeakseen yhdistys myös järjestää vertais-
tukitoimintaa paitsi toimintaryhmien myös tukihenkilötoiminnan kautta. (Oulun Reumayhdistys ry, 
hakupäivä 15.7.2010.)   
 
Tietoperusta työssäni muodostuu bibliografian ja sen laadinnan sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksi-
en teoriatiedosta. Suomenkielinen termi bibliografia ymmärretään yleisesti dokumenttiluettelona, 
erityisesti kirjamuotoisena kirjallisuusluettelona. Bibliografialla voidaan myös määrittää olevan 
kolme päätarkoitusta. Ensinnäkin se voidaan nähdä eräänlaisena taitona eli bibliografiatoiminta-
na. Toiseksi bibliografialla tarkoitetaan jonkin työn tulosta eli luetteloa. Kolmas päätarkoitus on 
bibliografia tieteenä, tarkoittaen siis bibliografiaa koskevaa tutkimusta. Bibliografioita voidaan 
myös jakaa tyyppeihin eri perustein. (Forsman 1985, 9–10, 13.)  
 
Tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin kuuluu laaja kirjo sairauksia, kattaen mukaansa niin somaattiset 
tautiprosessit ja vammat kuin psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien sävyttämät oireyhtymät (He-
liövaara, Riihimäki & Nissinen, hakupäivä 23.1.2011). Reumasairauksiin puolestaan kuuluu tuki- 
ja liikuntaelimistön toiminnan sairaustiloja ja häiriöitä. Lisäksi reumasairauksiin luetaan kuuluvaksi 
systeemiset sidekudossairaudet, sillä tuki- ja liikuntaelinten vaivat liittyvät lähes aina sidekudok-
seen. (Martio 2007, 9.) Kirjallisuusluetteloon on valittu mukaan neljä reumasairautta, jotka ovat 
lastenreuma, nivelreuma, nivelrikko ja selkärankareuma.  
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Aiemmin ei ole tehty bibliografiaa reumasairauksista, joskin Reuma-kirjaan (2007) on sisällytetty 
kirjallisuutta ja verkkosivuja listaava eräänlainen bibliografia. Kirjallisuusluetteloni on kuitenkin 
viitetiedoiltaan tuoreempi ja monipuolisempi sekä noudattaa tarkemmin bibliografian laadinnan 
ohjeita. Työni on siis tarpeellinen ja hyödyllinen, sillä vastaavia kirjallisuusluetteloita ei oikeastaan 
ole ennen tehty. Omaa ammatillista kehitystäni kirjallisuusluettelon tekeminen hyödyttää monin 
tavoin, joista tärkein on bibliografian laadinnan oppiminen. Toisaalta bibliografian laadinnan yh-
teydessä myös kuvailu- ja tiedonhakutaitoni kehittyvät.  
 
Opinnäytteeni on tyypiltään toiminnallinen. Vilkka ja Airaksinen (2003, 9) kuvaavat toiminnallisen 
opinnäytetyön tavoitetta: ”Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa kentässä käy-
tännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä.” Työn 
tuloksena onkin aina jokin konkreettinen tuote, kuten ohjeistus, portfolio tai tapahtuma. Rapor-
toinnissa puolestaan käsitellään konkreettisen tuotteen saavuttamiseksi käytettyjä keinoja. Toi-
minnallisessa opinnäytetyössä siis yhdistyvät käytännön toteutus sekä sen raportointi tutkimus-
viestinnän keinoin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 51.)  
 
Opinnäytetyöni on laadittu kahdessa osassa, joista ensimmäinen sisältää raporttiosuuden. Rapor-
tin luvussa kaksi käsittelen bibliografiaan liittyvää teoriatietoa. Kolmannessa luvussa puolestaan 
tarkastelen tuki- ja liikuntaelinten sairauksien määritelmää sekä esittelen kirjallisuusluetteloni 
kannalta olennaiset reumasairaudet. Seuraavaksi luvussa neljä käyn läpi vaiheittain kirjallisuus-
luettelon laadintaprosessin. Lopuksi viidennessä luvussa arvioin onnistumistani toiminnallisen 
opinnäytetyön laadinnassa sekä esitän jatkokehittämisideoita.  
 
Opinnäytetyön toinen osa puolestaan sisältää itse kirjallisuusluettelon, joka tullaan siirtämään 
PDF-muodossa yhdistyksen verkkosivustolle. Näin se on vapaasti käytettävissä ja helposti saata-
villa. Kirjallisuusluettelo on valikoimabibliografia, joka sisältää lastenreumaan, nivelreumaan, ni-
velrikkoon ja selkärankareumaan liittyvää kirjallisuutta, lehtiartikkeleita sekä verkkosivuja. Kielel-
tään aineisto on suomen-, englannin- ja ruotsinkielistä. 
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2 BIBLIOGRAFIA JA SEN LAADINTA 
 
 
Käsitys bibliografiasta on vaihdellut eri kielialueilla ja maissa kautta aikojen. Yleisesti käytössä 
olevan periaatteen mukaan voidaan kuitenkin määritellä bibliografialla olevan kolme päätarkoitus-
ta. Ensinnäkin se voidaan nähdä eräänlaisena taitona eli bibliografiatoimintana. Toiseksi biblio-
grafialla on tarkoitettu jonkin työn tulosta eli luetteloa. Kolmantena on bibliografia tieteenä, tar-
kemmin sanoen bibliografiaa koskeva tutkimus. (Forsman 1985, 9.) 
 
Suomenkielinen termi bibliografia ymmärretään yleisesti dokumenttiluettelona, erityisesti kirja-
muotoisena kirjallisuusluettelona. Bibliografia on kuitenkin sanana monimerkityksellinen useissa 
kielissä. (Forsman 1985, 10.) Esimerkiksi englannin kielen sana bibliography voidaan jakaa kah-
teen ryhmään. Ryhmistä ensimmäinen keskittyy tarkastelemaan bibliografiaa kirjaluettelona. Toi-
nen ryhmä puolestaan tutkii kirjoja fyysisinä objekteina. (Krummel 1990, 4.)  
 
Forsman (1985, 11) määrittelee bibliografian myös dokumenttia koskevaksi sekundaari-
informaatioksi. Dokumentti puolestaan nähdään aineellisena kantajana, johon ihminen on sisällyt-
tänyt informaatiota säilytys- ja välitysmielessä. Tällöin bibliografinen informaatio on tietyllä tavalla 
bibliografiaan sisällytettyä, dokumentteja koskevaa informaatiota. (Forsman 1985, 11.) 
 
Bibliografinen kirjaus on bibliografisen informaation yksikkö. Sen perusosia ovat bibliografinen 
kuvailu sekä dokumentin sisältöä kuvaavat asiasanat, tiivistelmät jne. Bibliografinen kuvailu mää-
ritellään dokumenttien tiedoista koostuvaksi kokonaisuudeksi.  Tietojen avulla dokumentit pysty-
tään identifioimaan ja saadaan käsitys esimerkiksi niiden sisällöstä ja laajuudesta. Sisältöä voi-
daan esimerkiksi kuvata tiivistelmän tai annotaation avulla. Tiivistelmä on melko laaja selostus 
dokumentin sisällöstä, johon voidaan myös sisällyttää kritiikkiä ja arvioita. Annotaatio sen sijaan 
on tiivistelmää suppeampi lyhyt selostus tai esittely dokumentin sisällöstä. (Forsman 1985, 11–
12.) 
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2.1 Bibliografioiden ryhmittely 
 
Bibliografiatyön tuloksena saadut bibliografiat voi tyypittää Forsmanin (1985, 15) mukaan ainakin 
kuudella eri tavalla. Jako voidaan suorittaa 1) yhteiskunnallisen tehtävän, 2) sisältökokonaisuu-
den, 3) kronologisen peittävyyden, 4) sisällön kuvauksen tason, 5) fyysisen muodon ja 6) biblio-
grafian itsenäisyyden perusteella. Jokaista bibliografiaa on täten mahdollista luonnehtia kuuden 
eri ominaisuuden mukaan. (Forsman 1985, 15.) 
 
Bibliografioita voi myös tyypittää bibliografiatyön näkökulmasta. Tällöin tyypittelyssä kiinnitetään 
huomiota 1) aineiston kokoamiseen ja valintaan, 2) dokumenttien lajiin, 3) dokumenttien luette-
lointiin ja 4) bibliografian ilmestymismuotoon ja -tapaan. Edellä mainitut kriteerit liittyvät bibliogra-
fian laadintaan ja käytettävyyteen. Lisäksi on olemassa muutamia kriteerejä, joita voi käyttää 
bibliografian laadulliseen arviointiin. (Forsman 1985, 68–71.) 
 
2.1.1 Bibliografiatyypit 
 
Laadinnan tuloksena saatujen bibliografioiden ensimmäinen jakotapa on ryhmitellä bibliografiat 
yhteiskunnallisen tehtävän mukaan. Kansallisbibliografiat toimivat jossakin maassa ilmestyneiden 
dokumenttien mahdollisimman täydellisenä luettelona ja samalla myös tiedottavat näistä doku-
menteista. Tieteen- tai tieteenalan erikoisbibliografiat sen sijaan pyrkivät edistämään tieteellistä 
tutkimustyötä, opetusta, hallintoa sekä käytännön toiminnan alueita. Valikoimaluettelo, josta käy-
tetään myös nimitystä suositteleva bibliografia, sisältää jotain tiettyä kysymystä käsitteleviä do-
kumentteja. Valikoimaluettelo ei ole täydellinen luettelo kaikista aiheeseen liittyvistä dokumenteis-
ta, vaan siihen otetaan mukaan joillain perusteilla asiaan liittyviä dokumentteja. Kirjakauppa- ja 
kustannustoimen bibliografiassa eli kustantajaluettelossa puolestaan tiedotetaan lähitulevaisuu-
dessa ilmestyvistä tai jo myynnissä olevista julkaisuista. (Forsman 1985, 13.) 
 
Toisena ryhmittelyperusteena on jakaa bibliografiat tyyppeihin sisällön perusteella. Yleisbibliogra-
fiat sisältävät kaikenlaista kirjallisuutta kun taas erikoisbibliografiat jonkin tietyn tiedon- tai tieteen-
alan dokumenttiaineistoa. Aihebibliografiat eli temaattiset bibliografiat puolestaan sisältävät yhden 
tai useamman toisiaan lähellä olevan tieteenalan dokumenttiaineistoa. Henkilöbibliografioiksi 
kutsutaan bibliografioita, jotka käsittelevät jonkin henkilön tai henkilöjoukon kirjallista tai muuta 
tuotantoa niin kattavasti kuin mahdollista. (Bibliografiat, Informaatiotutkimuksen laitos/ TaY, ha-
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kupäivä 15.12.2010.) Alue- tai maakohtaiset bibliografiat sisältävät jollain alueella tai jossain 
maassa ilmestyneitä dokumentteja (Forsman 1985, 14). 
 
Kolmantena bibliografioiden tyypittelytapana Forsman (1985, 14) mainitsee kronologisen peittä-
vyyden. Takautuva bibliografia sisältää tiettynä ajanjaksona ilmestynyttä aineistoa. Jatkuva bib-
liografia sen sijaan ilmestyy nimensä mukaisesti jatkuvasti joko epäsäännöllisesti tai säännöllises-
ti. Se pyrkii täydentämään aiempia bibliografioita. (Forsman 1985, 14.) 
 
Valmiiden bibliografioiden tyypittelyperusteena on myös se, miten syvällisesti bibliografioissa 
kuvataan dokumenttien sisältöä. Signaalitaso eli bibliografinen kirjaus on bibliografisen informaa-
tion tasoista perinteisin ja yksinkertaisin. Se tiedottaa dokumenttien olemassaolosta ja tarjoaa 
niitä koskevat tarkat bibliografiset tiedot. Analyyttisessa tasossa eli tiivistelmäinformaatiossa puo-
lestaan edetään syvemmälle kuin signaalitasossa, sillä se käsittää myös tiivistelmät ja käännök-
set. Analyyttinen taso on signaalitasoa valikoivampi, sillä siinä otetaan mukaan dokumentteja 
jonkin kriteerin perusteella. Kaikkein syvin taso on analyyttis-synteettinen taso eli katsausinfor-
maatio, joka liikkuu tieteellisen artikkelin ja bibliografisen informaation välimaastossa. Bibliografiat 
voivat sisältää aineksia kaikista edellä mainituista tasoista. (Forsman 1985, 14, 16.)  
 
Toisaalta tyypittelyn perusteena voi olla fyysisen muoto. Näitä ovat luettelokortisto, painettu bib-
liografia, mikromuodossa olevat bibliografiat sekä bibliografiset tietokannat. Painettu bibliografia, 
siis kirjat ja aikakausjulkaisut ovat bibliografioista perinteisimpiä. Bibliografinen tietokanta puoles-
taan sisältää tietokoneen avulla tallennettua bibliografista informaatiota. (Forsman 1985, 15.) 
 
Bibliografioita voi tyypittää myös itsenäisyyden perusteella. Itsenäinen bibliografia ilmestyy erilli-
senä julkaisuna tai tietokantana. Epäitsenäinen bibliografia sen sijaan sisältyy johonkin muuhun 
teokseen. (Bibliografiat, Informaatiotutkimuksen laitos/ TaY, hakupäivä 15.12.2010.) 
 
2.1.2 Tyypittelyn kriteerit bibliografiatyön näkökulmasta 
 
Forsman (1985, 68) esittelee Friedrich Nestlerin tekemää tarkastelua bibliografisten luetteloiden 
tyypittelystä. Nestler on esitellyt R. Blumin, W. Totokin ja K.-H. Weimannin neljä kriteeriä tyypitte-
lylle. Hän on myös lisännyt itse yleisiä kriteerejä esittelemiensä neljän tyypittelykriteerin lisäksi.  
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Ensimmäinen tyypittelykriteereistä on aineiston kokoaminen ja valinta. Dokumentteja koskevia 
tietoja voi kerätä bibliografioihin eri tavoilla. Tietojen saanti perustuu joko 1) olemassa olevien 
bibliografioiden hyödyntämiseen tai 2) havainnoidaan itse bibliografiaan sisällytettäviä dokument-
teja. Ensimmäisenä esitellyn tiedonkeruutavan mukainen bibliografia on sekundaari kun taas 
jälkimmäinen primaari. Suositeltavaa olisi ottaa bibliografiset tiedot suoraan dokumenteista eli 
laatia primaari bibliografia. (Forsman 1985, 68.) 
 
Valittaessa dokumentteja bibliografiaan voidaan 1) pyrkiä suhteelliseen täydellisyyteen tai 2) suo-
rittaa valintaa. Kriteerit voivat olla kvalitatiivisia, jolloin valinnan perusteena on esimerkiksi julkai-
sun tieteellinen tai esteettinen arvo. Valinta voi toisaalta olla myös formaaleihin tai praktisiin syihin 
perustuvaa, jolloin bibliografiaan esimerkiksi sisällytetään vain tietynlaista dokumenttiaineistoa. 
Erilaisten valintakriteerien yhdistäminen on mahdollista ja melko tavallistakin. (Forsman 1985, 
68.) 
 
Toisena tyypittelyn kriteerinä bibliografiatyön näkökulmasta on dokumentin laji. 1) Alkuperän mu-
kaan dokumenttiaineisto voidaan jakaa alueen, ajanjakson sekä henkilöiden perusteella. Jaon 
perustuessa alueeseen voi bibliografia olla esimerkiksi kansainvälinen bibliografia, jolloin doku-
menttiaineisto on peräisin useasta maasta. Kansallisbibliografiat sen sijaan koostuvat yhden 
maan tai joko kielellisesti tai historiallisesti yhtenäisten alueiden dokumenttiaineistosta. Ajanjak-
son perusteella koottu aineisto puolestaan on aikakausibibliografia, kun aineisto on peräisin jol-
tain tietyltä ajanjaksolta. Henkilöihin perustuvan jaon mukaan bibliografia voi olla subjektiivinen 
henkilöbibliografia, kun aineisto on peräisin joltain tietyltä henkilöltä, ryhmältä tai yhteisöltä. Yksi-
lökohtaisessa henkilöbibliografiassa yksi henkilö on tehnyt bibliografiaan kootun aineiston. 
(Forsman 1985, 69.) 
 
2) Sisällön perusteella dokumenttiaineisto voidaan jakaa usealla tavalla. Ensinnäkin aineisto voi 
koskea kaikkia tai useampia maita, paikkakuntia ja seutuja. Toisaalta aineisto voi koskea yhden 
tai useamman maan kokonaisuutta. Aineisto voi myös koskettaa jotain tiettyä ajanjaksoa tai yhtä 
tai useampaa henkilöä. Bibliografia voi myös sisältää julkaisumuodoltaan erilaisia dokumentteja. 
(Forsman 1985, 69.) 
 
Bibliografisten luetteloiden tyypittelyperusteena on myös dokumenttien luetteloinnissa käytettävät 
tavat, jotka erotetaan 1) bibliografisen kuvailun ja 2) aineiston järjestämisen kautta. Bibliografinen 
kuvailu voi olla joko formaalia tai lisäyksin täydentävää. Formaalissa bibliografisessa kuvailussa 
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tiedotetaan ainoastaan dokumentin olemassaolosta kirjauksen avulla. Lisäykset puolestaan voi-
vat olla monen laajuisia lyhyistä huomautuksista aina perusteellisempiin esittelyihin tai arvioihin. 
(Forsman 1985, 69–70.)  
 
Bibliografiaan luetteloitava aineisto on mahdollista järjestää usealla tavalla. Erilaiset versiot aak-
kosellisesta järjestyksestä ovat melko yksinkertainen ja helppokäyttöinen järjestelytapa. Aakkos-
järjestystä käytetään yleensä toissijaisena järjestelynä, sillä ensisijaisen järjestyksen on hyvä olla 
yksityiskohtaisempi. (Stokes 1982, 96.) Krummel (1990, 93) mainitsee mahdollisuuden primaarin 
järjestelyn lisäksi myös sekundaariin ja jopa tertiaariin järjestelyyn. 
 
Järjestys voikin olla myös systemaattinen, kronologinen tai maantieteellinen (Forsman 1985, 70). 
Systemaattisessa järjestyksessä aineisto järjestetään joko jonkin luokitusjärjestelmän mukaan tai 
aakkosjärjestyksessä olevien asiasanojen mukaan (Bibliografiat, Informaatiotutkimuksen laitos/ 
TaY, hakupäivä 15.12.2010). Kronologisessa järjestyksessä dokumenttiaineisto on aikajärjestyk-
sessä. Kronologisuudesta on hyötyä erityisesti silloin, kun aiheeseen liittyvän dokumenttiaineiston 
kehityksestä halutaan tietoa. (Stokes 1982, 97.)  
 
Bibliografiatyön näkökulmasta tyypittelyperusteena voi myös olla bibliografian ilmestymismuodot 
ja -tavat. Ilmestymistavan mukaan bibliografiat ovat joko 1) takautuvia tai 2) jatkuvia luetteloita 
kun taas ilmestymismuodon perusteella joko 1) itsenäisesti tai 2) epäitsenäisesti ilmestyviä luette-
loita. Takautuvat bibliografiat ovat suljettuja ja luetteloivat aineistoa aiemmilta ajanjaksoilta. 
(Forsman 1985, 70.) Jatkuvat bibliografiat sen sijaan ilmestyvät säännöllisesti ja käsittelevät siten 
melko lyhyitä ajanjaksoja (Bibliografiat, Informaatiotutkimuksen laitos/ TaY, hakupäivä 
15.12.2010). 
 
Edellä mainitut kriteerit ovat suoraan yhteydessä bibliografioiden laadintaprosessiin sekä käytet-
tävyyteen. Forsman (1985, 71) esitteleekin lisäksi Nestlerin bibliografioiden laadulliseen arviointiin 
käytettäväksi sopivia kriteerejä. Yksi kriteereistä on poliittinen ja maailmankatsomuksellinen taus-
ta, joka käy ilmi bibliografian esipuheesta ja jäsennyksestä sekä bibliografialle tehtävin pistoko-
kein. Kriteerinä voi toimia myös dokumenttiperusta, jolloin tarkistetaan, millaista aineistoa biblio-
grafiaan on sisällytetty. Laadullisessa arvioinnissa voi myös kiinnittää huomiota alkuperäiseen 
tavoitteenasetteluun eli käyttäjäryhmään, joka bibliografian laatijalla on ollut mielessä. Myös bib-
liografian laatijan ammattitaitoa ja bibliografian ajankohtaisuutta voi tarkastella. (Forsman 1985, 
71.)
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2.2 Bibliografian laadinnan periaatteet 
 
Forsman (1985, 72) kertoo teoksessaan O.P. Korsunovin hahmottamista bibliografisten luetteloi-
den laadinnan vaiheista. Vaiheita on neljä, jotka ovat valmisteluvaihe, analyyttinen vaihe, synteet-
tinen vaihe sekä yhteenvetovaihe.  
 
Ensimmäinen vaiheista on siis valmisteluvaihe, jolloin suoritetaan bibliografian aiheen valinta ja 
sen täsmentäminen. Tällöin myös laaditaan sisältösuunnitelma sekä kootaan aineisto. Analyytti-
sessa vaiheessa puolestaan valitulle dokumenttiaineistolle suoritetaan bibliografinen analysointi, 
bibliografinen kuvailu, tiivistelmän tai annotaation laatiminen, indeksointi ja luokitus sekä biblio-
grafinen kirjaus. (Forsman 1985, 72.) 
 
Kolmantena vaiheena bibliografioiden laadinnassa on synteettinen vaihe, joka pohjautuu analyyt-
tisessa vaiheessa tehtyihin toimintoihin. Synteettisessä vaiheessa suoritetaan dokumenttiaineis-
ton lopullinen valinta ja karsinta, ryhmitellään bibliografiset kirjaukset ja kootaan hakemistot. Yh-
teenvetovaiheessa bibliografia viimeistellään. Esipuheen ja yhteenvedon laatimisen lisäksi biblio-
grafia muokataan lopulliseen muotoonsa sekä suoritetaan mahdollinen toimitustyö ennen biblio-
grafian julkaisua. (Forsman 1985, 72.) 
 
2.2.1 Bibliografisten luetteloiden laadintamenettely  
 
Forsmanin (1985, 73) mukaan bibliografian kokoamiseen on hankalaa antaa yleispäteviä ohjeita. 
Niinpä bibliografian laatijan tulee itsenäisesti tehdä päätös siitä, kuinka bibliografiansa kokoaa. 
Pääpiirteittäin bibliografioiden laadinta etenee aiemmin mainittujen laadinnan periaatteiden mu-
kaan, mutta myös muita laadintaprosessissa huomioon otettavia asioita on erotettavissa. (Fors-
man 1985, 73.) 
 
Suunnitteluprosessissa bibliografian ala ja aihe on päätettävä. Jos bibliografian laatija itse ei ole 
päättänyt aihetta, tulisi aiheen antajan kanssa keskustella bibliografian tavoitteesta, käyttäjäkun-
nasta sekä laatimisen taustalta löytyvästä bibliografisen informaation tarpeesta. Mikäli bibliografi-
an tekijä itse päättää aiheen, tulisi siinäkin tapauksessa tehdä selväksi, miksi bibliografia laadi-
taan. (Forsman 1985, 74.) 
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Toinen suunnitteluprosessille välttämätön vaihe on valintakriteerien vahvistaminen. On mietittävä, 
tuleeko bibliografiasta täydellisyyteen pyrkivä vai valikoimaluettelo. Myös bibliografiaan mukaan 
otettavat aineistotyypit ja bibliografisen informaation syvyys tulee valita. (Forsman 1985, 74.) 
 
Kolmantena suunnitteluvaiheessa huomioon otettavana seikkana Forsman (1985, 74) mainitsee 
lähdeaineiston määrittelyn. Tulee siis päättää, mistä lähteistä bibliografiaan sisällytettävää infor-
maatiota etsitään. Lähteitä ovat muun muassa itse dokumentit, bibliografiset luettelot sekä kirjas-
tojen luettelot. Primaaridokumentteihin tulisi tutustua jossain vaiheessa bibliografian laatimista, 
jotta mahdolliset sekundaarilähteistä löytyvät virheet saataisiin karsittua. (Forsman 1985, 74.) 
 
Bibliografisen kuvailun valinta on suunnitteluprosessin neljäs huomioon otettava seikka. Kuvai-
lussa voi käyttää mallina kirjastoja varten koottuja luettelointisääntöjä tai soveltaa niistä bibliogra-
fiakohtaisen version. Myös hakemistot olisi hyvä hahmotella jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta 
selviäisi, millaiset hakemistot ovat tarpeellisia. Bibliografian aihepiiri ja sen tuleva käyttö vaikutta-
vat hakemistojen määrään ja sisältöön. Mahdollisia hakemistoja ovat esimerkiksi tekijä-, aihe-, 
instituutio- ja maantieteellinen hakemisto. (Forsman 1985, 74–75.) 
 
Krummel (1990, 130) antaa ohjeita bibliografian ulkoasulle. Fonttikokoa 14 suurempi teksti on 
turhan isoa, kun taas fonttikokoa 8 pienempi turhan pientä. Viitteiden tulisi erottua hyvin toisis-
taan, joten niitä ei pitäisi laittaa liian lähelle toisiaan. Annotaation ja viitteen välin tulisi olla pie-
nempi kuin kahden viitteen välinen etäisyys. (Krummel 1990, 131.) 
 
2.2.2 Bibliografian laadinnan ohjeita ALA:n mukaan 
 
American Library Associationin (ALA) Internet-sivustolta löytyy ohjeistus bibliografioiden laatimi-
seen. Ohjeistus on alun perin vuonna 1971 laadittu ja viimeksi vuonna 2001 päivitetty vastaaman 
ajan tuomia muutoksia. Ohjeissa on useita kohtia, joita noudattaen bibliografia olisi hyvä laatia. 
(Guidelines for the Preparation of a Bibliography, American Library Association, hakupäivä 
2.8.2010.)  
 
Ohjeistossa käsitellään ensimmäiseksi bibliografian tarkoitusta. Olemassaolonsa oikeuttaakseen 
bibliografian tulee täyttää jokin tietty tarve. Jos samankaltaisia bibliografioita löytyy jo ennestään, 
pitäisi laadittavan bibliografian tuottama uusi näkökulma aiheeseen ilmaista selkeästi. Aiheen 
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tulisi ilmetä bibliografian nimessä selkeästi ja täsmentyä esipuheessa. (Guidelines for the Prepa-
ration of a Bibliography, American Library Association, hakupäivä 2.8.2010.) 
 
Bibliografia tulisi myös rajata selkeästi ja rajausten ehdoilla siitä tulisi tehdä niin täydellinen kuin 
mahdollista. Kolmantena ohjeistuskohtana on metodiikka. Lähteet tulisi mainita sekä kertoa käy-
tetyistä metodeista. Samoin laatijan tulisi käyttää kaikkia aiheesta löytyviä aineistotyyppejä (kirja, 
Internet-sivusto ym.) bibliografiassa. (Guidelines for the Preparation of a Bibliography, American 
Library Association, hakupäivä 2.8.2010.) 
 
Neljäntenä ohjeena on bibliografian järjestäminen, jonka tulisi olla dokumenttiaineistolle ja kohde-
ryhmälle sopiva. Hakemistoja tulisi olla useita, mikäli kaikkeen materiaaliin ei yhden hakemiston 
avulla päästä käsiksi. Pääpiirteittäin bibliografiaa tulisi pystyä käyttämään ilman hakemistoihin 
katsomista. Myös käyttöohjeistus, sisällysluettelo ja hakemistojen hakemisto tulisi sisällyttää bib-
liografiaan. Elektronisen dokumenttiaineiston suora linkki kokotekstiin tulisi tarjota bibliografiassa, 
mikäli sellainen löytyy ja on tekijänoikeuksien puolesta käytettävissä. Internetissä julkaistavien 
bibliografioiden tulisi olla navigointiratkaisuiltaan, ulkoasultaan ja tiedostokooltaan yleisten peri-
aatteiden mukaisia. (Guidelines for the Preparation of a Bibliography, American Library Associa-
tion, hakupäivä 2.8.2010.) 
 
Viidentenä ohjeistuksessa mainitaan annotaatiot ja muut merkinnät, joiden tulisi aina olla informa-
tiivisia, lyhyitä ja sopivan tasoisia oletetuille käyttäjille. Bibliografian muodon puolestaan tulisi olla 
yleisen standardin mukainen. Bibliografisista yksiköistä pitäisikin antaa tarpeeksi tietoa niiden 
löytämistä varten. (Guidelines for the Preparation of a Bibliography, American Library Associa-
tion, hakupäivä 2.8.2010.)  
 
Edellä mainittujen kohtien lisäksi bibliografian teossa tulisi kiinnittää huomiota aikaan. Esipuhees-
sa pitäisi mainita, milloin bibliografia on saatettu päätökseen. Toisaalta tuoreuteen pyrkivien bib-
liografioiden julkaisun tulisi tapahtua mahdollisimman pian luetteloitujen dokumenttien ilmestymi-
sen jälkeen. Myös tarkkuuteen tulee kiinnittää huomiota, sillä viitteiden ja annotaatioiden pitäisi 
olla sekä faktapohjaltaan että kieliopillisesti virheetöntä. Mahdollisten virheiden korjauksiin olisi 
hyvä varautua myös bibliografian julkaisun jälkeen. (Guidelines for the Preparation of a Bibliogra-
phy, American Library Association, hakupäivä 2.8.2010.) 
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Myös jatkuvien bibliografioiden kumulointi olisi suositeltavaa. Lopuksi ohjeistuksessa mainitaan 
levitys. Julkaistuja bibliografioita pitäisi markkinoida ja levittää. Samoin kansallisbibliografialle olisi 
hyvä ilmoittaa bibliografian ilmestymisestä. (Guidelines for the Preparation of a Bibliography, 
American Library Association, hakupäivä 2.8.2010.) 
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3 TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUDET  
 
 
”Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien kirjo on laaja, somaattisista tautiprosesseista ja vammoista 
psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien sävyttämiin oireyhtymiin. Kaikkiaan kyseessä on Suomen 
väestön yleisimmin kipua aiheuttava ja eniten työstä poissaoloon johtava pitkäaikaissairauksien 
ryhmä.” (Heliövaara, Riihimäki & Nissinen, hakupäivä 23.1.2011.) Suomalaisista yli miljoonalla 
onkin jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelinsairaus. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista yleisimpiä ovat 
nivelreuma, nivelrikko, lanneselän kiputilat ja iskiasoireyhtymä sekä niska-hartiaseudun kiputilat 
ja oireyhtymät. (Heliövaara & Riihimäki, hakupäivä 30.9.2010.) 
 
Reumasairauksiin kuuluu tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan sairaustiloja ja häiriöitä. Lisäksi reu-
masairauksiin luetaan kuuluvaksi systeemiset sidekudossairaudet, sillä tuki- ja liikuntaelinten 
vaivat liittyvät lähes aina sidekudokseen. (Martio 2007, 9.) Reumasairaudet puolestaan on mah-
dollista jakaa tulehduksellisiin, degeneratiivisiin ja pehmytkudosten reumasairauksiin (kuvio 1) 
(Karjalainen 2007, 9). 
 
 
KUVIO 1. Reumatautien jaottelu (Martio, J … [et al.] (toim.). 2007, 11). 
 
Tulehdukselliset reumasairaudet ovat melko harvinaisia ja niiden taudinkuva on vaihteleva. Tu-
lehduksellisia reumasairauksia ovat esimerkiksi nivelreuma ja systeemiset sidekudossairaudet. 
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Ei-tulehdukselliset reumasairaudet, kuten nivelrikko, ovat yleisempiä kuin tulehdukselliset ja ne 
liittyvätkin usein ikääntymiseen. Pehmytkudoksen reumasairauksien rajaus on epämääräinen, 
mutta esimerkiksi fibromyalgia kuuluu niihin. (Karjalainen 2007, 9–10.) 
 
3.1 Lastenreuma 
 
Tulehduksellisiin reumasairauksiin kuuluva lastenreuma ei nimestään huolimatta ole yksittäinen 
sairaus, vaan se on jaettu seitsemään alaluokkaan (taulukko 1). Lastenreuma on harvinainen, 
sillä Suomessa siihen sairastuu vuosittain vain noin 150–200 alle 16-vuotiasta. Keskimäärin las-
tenreumaan sairastutaan seitsemän vuoden iässä (Honkanen & Säilä 2007a, hakupäivä 
24.01.2011.)  
 
TAULUKKO 1. Lastenreuman alaluokat ja niille tyypilliset piirteet tulehdusvaiheessa (Honkanen & 
Säilä 2007a, hakupäivä 24.1.2011).  
 
Alaluokka Osuus (%) lastenreumaa sairas-
tavista, tyypillinen sairastumisikä 
ja sukupuoli 
Sairauden tyypillisiä piirteitä aktiivisen tuleh-
duksen aikana 
Harvoihin niveliin kohdistu-
va tautimuoto 
40 %, alle kouluikäisillä tytöillä 
yleisin 
Liikeratojen vajaus, lihasten heikkeneminen 
Moninivelinen tauti ilman 
reumatekijää 
20 %, kaikenikäiset lapset Yleisoireita, väsymystä, kuumeilua 
Moninivelinen tauti ja reu-
matekijä 
Harvinainen, yleensä teini-ikäinen 
tyttö 
Nivelsyöpymien riski on suuri. 
Entesoartriitti 5–10 %, yli 6-vuotiaat pojat Muutaman suuren nivelen tulehduksen lisäksi 
kivuliaita jänteen ja luun kiinnityskohdan tuleh-
duksia (entesiitit). 
Moniin niveliin (yli neljään) 
leviävä harvanivelinen tauti 
20 % Harvoihin niveliin kohdistuva artriitti, joka leviää 
taudinkuvaltaan polyartriitiksi. 
Nivelpsoriaasi 10 %, kaikenikäiset lapset Psoriaasi-ihottuma ja niveloireet 
Yleisoireinen lastenreuma Alle 5 % Nivelkipujen lisäksi sahaavaa kuumeilua, ihottu-
maa, vaikeissa muodoissa sisäelintulehduksia 
(esim. sydänpussitulehdus) 
 
Lapsen toiminnan muutokset, kuten ontuminen ja jäykkyys, johtavat yleensä epäilyyn lastenreu-
masta. Lapsi saattaa myös olla itkuinen, kosketusarka ja valittaa kipua sekä särkyä. Yleisoireina 
voi esiintyä kuumeilua ruokahaluttomuutta tai väsymystä. Lääkäri pyrkii selvittämään, kuinka kau-
an lapsella on ollut oireita ja kuinka johdonmukaisia ne ovat. Vastaanotolla tutkitaan kaikki nivelet 
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ja pyritään selvittämään liikelaajuudet, turvotukset, kuumotus, lihasmassan puolierot sekä oireile-
van raajan aktiivinen käyttö. Myös laboratoriolöydökset vaikuttavat diagnoosin tekoon. (Honkanen 
2007, 295–296.) 
 
Lastenreuman hoidossa korostetaan tehokasta lääkitystä jo hoidon alussa. Lääkehoidon tavoit-
teena onkin oireettomuus sekä tulehduksen sammuttaminen. Tärkeänä hoitoperiaatteena on 
muuttaa lääkitystä, mikäli riittävää tehoa ei saada. Mikäli vakiona käytettävien lääkkeiden kuten 
metotreksaatin avulla ei saada toivottua tulosta, harkitaan biologisen lääkehoidon aloittamista. 
(Honkanen & Säilä 2007b, 297–298.) 
 
Tulehtuneisiin niveliin voidaan myös antaa paikallishoitoa, jolloin niveleen ruiskutetaan glukokorti-
koidia. Osana hoitoa voidaan käyttää myös suun kautta otettavaa glukokortikoidia. Yleisohjeena 
on käyttää riittävän suurta annosta, muttei pitkäaikaisesti. Tulehduskipulääkkeiden ja usein myös 
parasetamolin avulla voidaan hillitä tulehduksen oireita, jäykkyyttä ja kipua. Hoidossa pyritään 
kuitenkin siihen, että tulehduskipulääkkeitä tarvittaisiin vain ajoittain. Kroonistuneen kivun hoidos-
sa käytetään lievittävinä hoitoina myös esimerkiksi kylmähoitoa ja erilaisia terapiamuotoja kuten 
fysioterapiaa. (Honkanen & Säilä 2007b, 298.)  
 
3.2 Nivelreuma 
 
Nivelreuma on pitkäaikainen nivelten sairaus, joka on yleisempi naisilla kuin miehillä. Sairaus 
alkaa keskimäärin 60 vuoden iässä ja sen esiintyvyys Suomen väestössä on 0,8 %. (Mustajoki 
2010a, hakupäivä 24.1.2011.) Vuosittain uusia nivelreumatapauksia todetaan noin 2 000. Kaikki-
aan Suomessa on noin 32 000 nivelreumapotilasta. Nivelreuma ei ole suoraan periytyvä sairaus, 
mutta geneettistä alttiutta nivelreumaan on havaittavissa. (Hakala 2007b, 323.) 
 
Nivelreumassa nivelkalvoa vahingoittavat tulehdussolut ja niiden erittämät aineet, eikä tarkkaa 
syytä tapahtuman käynnistymiseen tiedetä. Nivelreuman oireet alkavatkin yleensä vaivihkaa. 
Yleensä alussa esiintyy päkiöiden kävelyarkuutta ja sorminivelten turvotusta ja särkyä, mutta 
myös isommat nivelet, kuten polvet voivat sairastua ensimmäisenä. (Mustajoki 2010a, hakupäivä 
24.1.2011.)  
 
Alkuvaiheessa esiintyy lievää nivelkipua, sormien arkuutta ja vähintään tunnin kestävää aamu-
jäykkyyttä. Myöhemmässä vaiheessa nivelet ovat kipeitä, turvonneita ja niiden liikuttaminen on 
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kivuliasta. Yleisoireina esiintyy väsymystä, ruokahaluttomuutta sekä lievää kuumeilua. Lääkäri 
toteaa nivelreuman lähinnä vastaanotolla tehdyn tutkimuksen sekä potilaan kertomien oireiden 
perusteella. Laboratoriotutkimus voi toimia diagnoosin tukena. (Mustajoki 2010a, hakupäivä 
24.1.2011.) 
 
Nivelreumalle ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Hoidossa pyritään tulehdusten poistamiseen 
peruslääkehoidon avulla. Hoito olisi hyvä aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Perus-
lääkehoidossa käytetään usean lääkkeen yhdistelmähoitoa, mikäli nivelreuma on voimakkaasti 
aktiivi. (Hakala 2007a, 334–335.) Lisäksi kortisonia ja kipulääkkeitä voidaan käyttää. Hankalissa 
tapauksissa hoitona käytetään biologisia lääkkeitä, jotka ovat tavallisia reumalääkkeitä tehok-
kaampia, joskin myös kalliita. Osana nivelreuman hoitoa on myös fysioterapia, joka auttaa estä-
mään nivelten jäykistymistä ja muita haittoja. Lisäksi liikuntaharjoittelu parantaa nivelten liikku-
vuutta ja toimintakykyä. (Mustajoki 2010a, hakupäivä 24.1.2011.) 
 
3.3 Nivelrikko 
 
Ei-tulehduksellisiin reumasairauksiin kuuluva nivelrikko on maailmanlaajuisesti yleisin nivelsaira-
us. Nuoremmissa ikäryhmissä nivelrikko on yleisempi miehillä kuin naisilla. Sen sijaan vanhem-
missa ikäryhmissä naisilla esiintyy yleisemmin nivelrikkoa. Nivelrikkoa voi esiintyä niin ylä- kuin 
alaraajoissa, mutta alaraajojen nivelrikko on niistä yleisempi. (Arokoski & Paimela 2007d, 447.)  
 
Nivelrikko voi olla primaarista tai sekundaarista. Primaarinen nivelrikko kehittyy ilman tiettyä osoi-
tettavaa riskiä tai tapahtumaa. Sekundaarinen nivelrikko puolestaan kehittyy joko mekaanisen 
vaurion, niveltulehduksen tai systeemisten sairauksien seurauksena. Sekundaarinen nivelrikko 
voi myös kehittyä synnynnäisenä tai kehityshäiriön seurauksena. (Arokoski & Paimela 2007c, 
446.) 
 
Nivelrikon oireista tyypillisimpiä ovat nivelkipu, niveljäykkyys ja päivittäisten toimintojen hankaloi-
tuminen. Nivelten turvotusta voi myös esiintyä. Pitkälle edenneessä nivelrikossa särky voi olla 
voimakasta. Nivelrikkoon voi myös liittyä aamujäykkyyttä kuten nivelreumaan. Nivelrikon aamu-
jäykkyys kestää kuitenkin vähemmän aikaa kuin nivelreuman. (Arokoski & Paimela 2007b, 448.)  
 
Nivelrikon hoidon tavoitteena on kivun lievitys, toimintakyvyn säilyttäminen ja nivelrikon pahene-
misen estäminen. Osana hoitoa ovat lääkkeet, mutta niitä ei pitäisi käyttää yksinään eikä ensisi-
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jaisena hoitona. Fysioterapeuttiset hoidot ovatkin jopa tärkeämpiä kuin lääkehoito. Myöhäisvai-
heessa kirurgisia toimenpiteitä voidaan tarvita. (Arokoski & Paimela 2007a, 451.) 
 
3.4 Selkärankareuma 
 
Spondylartropatioihin kuuluva selkärankareuma on nivelreuman jälkeen yleisin tulehduksellinen ja 
pitkäaikainen nivelsairaus. Sairaus alkaa yleensä jo nuorena, sillä yli 45-vuotiaana sairastuneita 
on hyvin vähän. Selkärankareumaa esiintyy yleisesti suvuittain ja sairastuneista noin 70 % on 
miehiä (Laitinen 2007, 344).  
 
Selkärankareuman oireista yleisin on alaselässä tuntuva kipu, joka voi herättää aamuyöstä ja 
tuntuu erityisesti yölevon jälkeen. Selkä kuitenkin notkistuu liikkuessa. Oireita on usein myös 
muualla kuin selässä. Esimerkiksi polvissa ja nilkoissa voi olla niveltulehduksia. Kolmasosalle 
selkärankareumaa sairastavista tulee jossain vaiheessa iriitti eli silmän värikalvon tulehdus. Sel-
kärankareuman oireet etenevät vuosien mittaan hitaasti, minkä seurauksena selkä jäykistyy. 
(Mustajoki 2010b, hakupäivä 31.1.2011.) 
 
Selkärankareuman hoidon tavoitteena on selän jäykistymisen estäminen sekä kipujen lievittämi-
nen. Pitkäaikaisessa hoidossa käytetään lääkkeenä sulfasalatsiinia.  Paikallishoitona voidaan 
myös antaa kortisonipistoksia esimerkiksi polvien niveltulehduksiin. Myös tulehduskipulääkkeillä 
saadaan hyvin lievitettyä kipua ja jäykkyyttä. Säännöllisellä liikunnalla on suuri merkitys selkäran-
kareumassa. Sekä kuntoilu että voimistelu ovat tärkeitä, jotta selän lihakset pysyisivät kunnossa 
ja liikkuvuus hyvänä. (Mustajoki 2010b, hakupäivä 31.1.2011.)
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4 KIRJALLISUUSLUETTELON LAATIMISPROSESSIN KUVAUS 
 
 
Tehtävänäni oli laatia reumasairauksiin liittyvä kirjallisuusluettelo Oulun Reumayhdistys ry:lle. 
Otin alkukesästä 2010 yhteyttä Oulun Reumayhdistykseen ja sovimme kirjallisuusluettelon laati-
misesta. Tarkemmat keskustelut kirjallisuusluettelon rajauksista kävimme syksyllä 2010. Kirjalli-
suusluettelon laatiminen tapahtui syksyn 2010 aikana ja saatiin päätökseen helmikuussa 2011.  
 
Valitsin kirjallisuusluetteloni muodoksi valikoimaluettelon, sillä sen oli tarkoitus sisältää vain osa 
aiheesta olemassa olevasta dokumenttiaineistosta. Koska luetteloni sisältää reumatauteihin liitty-
vää dokumenttiaineistoa olematta kuitenkaan tyhjentävä kuvaus niistä, on bibliografiani aihekoh-
tainen eli temaattinen bibliografia.  
 
Tein kirjallisuusluettelostani takautuvan bibliografian, sillä siihen päädyttiin valitsemaan doku-
menttiaineistoa tietyltä ajanjaksolta. Dokumenttiaineiston sisällön kuvauksen syvyydeksi kirjalli-
suusluettelossa valitsin analyyttisen tason, koska valituille dokumenteille oli olemassa valintakri-
teerejä. Julkaisumuodon suhteen päädyin elektroniseen bibliografiaan, sillä sen oli tarkoitus tulla 
jakoon PDF-muodossa Oulun Reumayhdistys ry:n Internet-sivustolle. Kirjallisuusluettelosta laadit-
tiin itsenäinen bibliografia, sillä se julkaistiin omana julkaisuna. 
 
Bibliografiatyön näkökulmasta bibliografian muodoksi valittiin primaari bibliografia, sillä pyrin 
käymään omin silmin läpi valitsemani dokumentit, jotta sain karsittua sekundaarilähteistä löyty-
neet mahdolliset virheet. Luetteloinnissa puolestaan käytin hyödykseni suomalaisia luettelointi-
sääntöjä. Kirjallisuusluettelon järjestystapana on systemaattinen järjestely, koska aineisto oli luon-
tevasti järjestettävissä aakkosjärjestykseen asiasanojen mukaan.  
  
Ensimmäisenä vaiheena laadintaprosessia oli suunnitella kirjallisuusluettelon rakenne. Raken-
teen suunnittelussa käytin hyödykseni Maria Forsmanin teoksessa Savitaulusta tietokoneeseen 
(1985) mainittuja bibliografisten luetteloiden laadinnan vaiheita (2.3 Bibliografian laadinnan peri-
aatteet). Apuna suunnittelussa käytin luvussa 2.3.1 mainittuja bibliografisten luetteloiden laadin-
tamenettelyn ohjeita. Toisaalta bibliografiaa laatiessani hyödynsin myös ALA:n mainitsemia ohjei-
ta (2.3.2 Bibliografian laadinnan ohjeita ALA:n mukaan).  
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4.1 Valmisteluvaihe 
 
Aloitin bibliografian valmistelun määrittelemällä ja täsmentämällä bibliografian aiheen. Toimek-
siantajana toiminut Oulun Reumayhdistys toimii tuki- ja liikuntaelinsairaiden tukijana (Oulun Reu-
mayhdistys ry, hakupäivä 30.9.2010). Toimeksiantajan kanssa keskusteltuani päädyimme valit-
semaan kirjallisuusluetteloon neljä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin kuuluvaa reumasairautta. Valitut 
sairaudet olivat lastenreuma, nivelreuma, nivelrikko ja selkärankareuma. Näin opinnäytetyöhön 
käytettävä aika ja työmäärä pysyivät sopivissa mitoissa.  
 
Koimme nivelreuman hyväksi osaksi kirjallisuusluetteloa, koska se on tulehduksellisista reuma-
taudeista merkittävin. Samalla se on myös yleisempi naisilla kuin miehillä. Toisaalta selkäranka-
reuma taas on yleisempi miehillä, joten ajattelimme kirjallisuusluettelon olevan tasapuolisempi, 
mikäli siinä olisi myös miehille yleisempi sairaus mukana. Lastenreuman mukaan otto toi kirjalli-
suusluetteloon mukaan myös lapset. Nivelrikko puolestaan on yleisin nivelsairaus ja siitä löytyi 
toimeksiantajan mukaan hyvin dokumenttiaineistoa.  
 
Valmisteluvaiheen toisena osana oli määritellä kirjallisuusluetteloon valittavan dokumenttiaineis-
ton valintakriteerit. Toimeksiantajan toivomus oli, että kirjallisuusluettelo suunnattaisiin vastasai-
rastuneille, mikä vaikutti valintakriteereihin ja niiden valintaan. Sekä kvalitatiiviset että formaalit 
valintakriteerit olivat tarpeen kriteerejä määritellessä. Kriteereistä tärkein oli edellä mainittu rajaus 
neljään reumasairauteen, joihin liittyvää aineistoa kirjallisuusluetteloon haluttiin löytää. Toisaalta 
dokumentit eivät saaneet olla liian lääketieteellisiä, sillä vastasairastuneille runsaasti lääketieteel-
lisiä termejä sisältävät tekstit olisivat mitä luultavimmin hämmentäviä. Tämän perusteella päätin 
jättää valitsematta mukaan esimerkiksi opinnäytetöitä ja melko suuren osan tieteellisistä tutki-
muksista.  
 
Toimeksiantajan kanssa sovin myös, että dokumenttien tulisi olla tietopainotteisia. Näin ollen 
esimerkiksi kaunokirjallisuus rajautui pois kokonaan. Verkkosivujen visuaalinen käytettävyys ja 
selkeys vaikuttivat osin valitsemaani aineistoon, sillä jätin valitsematta ulkoasultaan viimeistele-
mättömät ja huonosti toteutetut sivut. Formaalina valintakriteerinä päädyin toimeksiantajan kans-
sa keskusteltuani valitsemaan kirjallisuusluetteloon mukaan kirjoja, artikkeleita ja verkkosivuja. 
Valikoitavien dokumenttien tuli olla kieleltään suomen-, englannin- tai ruotsinkielisiä. Muut kielet 
oli hyvä ottaa mukaan suomenkielisen aineiston oletetun rajallisuuden vuoksi. Vieraskielisen ma-
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teriaalin julkaisumaalle ei ollut rajoitteita. Ikärajauksena puolestaan oli, että dokumentit olivat 
ilmestyneet vuonna 1990 tai sen jälkeen. 
  
Valintakriteerien valitsemisen jälkeen laadin sisältösuunnitelman. Kirjallisuusluettelon alustavaksi 
nimeksi annoin Kirjallisuusluettelo vastasairastuneille – tarkastelussa lastenreuma, nivelreuma, 
nivelrikko ja selkärankareuma, koska nimen tulee olla informatiivinen. Valitsin kirjallisuusluettelon 
muodoksi valikoimaluettelon, sillä luetteloon ei valittu kaikkea aiheeseen liittyvää dokumenttiai-
neistoa. Bibliografisen informaation syvyydeksi valitsin analyyttisen tason, koska halusin sisällyt-
tää bibliografiaan annotaation jokaisesta dokumentista.  
 
Osana sisältösuunnitelmaa hahmottelin kirjallisuusluettelossa käytettävän bibliografisen kuvailun. 
Kuvailua suunnitellessa päätin hyödyntää suomalaisia monografioiden luettelointisääntöjä, jotka 
perustuvat kansainväliseen bibliografisen kuvailun ISBD-ohjeistoon. Säännöt esittävät monogra-
fiajulkaisujen kuvailulle ja tunnistamiselle asetettavat vaatimukset, esittelevät kuvailun elementti-
en järjestyksen sekä kuvailussa käytettävän välimerkityksen. (Suomalaiset luettelointisäännöt : 
Monografioiden kuvailu 2005, 8.) Monografioiden luettelointisääntöjä soveltamalla muodostin 
kirjallisuusluettelossani käytettävän kuvailun.  
 
Suomalaisten luettelointisääntöjen määrittelemä julkaisujen kuvailu on jaettavissa kolmeen ta-
soon, jotka ovat vähimmäistaso, välitaso sekä kansallisbibliografiataso. Vähimmäistason tavoit-
teena on esittää lyhyt kuvailu julkaisusta, joten se sisältää nimensä mukaisesti vain vähimmäis-
tiedot kuvailtavasta kohteesta. Välitason luetteloinnissa puolestaan on mukana enemmän ele-
menttejä kuin vähimmäistasolla ja sitä käytetäänkin yleensä kirjastojen luetteloissa. Kansallisbi-
bliografiatason kuvailu on muita kattavampaa ja lähinnä kehitetty kansallisbibliografioiden kuvai-
lua varten. (Suomalaiset luettelointisäännöt : Monografioiden kuvailu 2005, 102, 103–104.)  
 
Kansallisbibliografiatason kuvailu olisi ollut turhan yksityiskohtaista kirjallisuusluettelooni, joten 
päädyin valitsemaan välitason kuvailun (kuvio 2). Lisäksi päätin laatia annotaation kirjallisuusluet-
teloon tulevien dokumenttien sisällöstä.  
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KUVIO 2. Välitason luetteloinnin elementit monografioiden kuvailussa (Suomalaiset luettelointi-
säännöt : Monografioiden kuvailu 2005, 103–104).  
 
Toisaalta kirjallisuusluettelo sisältää myös elektronisia dokumentteja, joille löytyy oma luetteloin-
tiohjeensa. Niinpä käytin niiden kuvailussa hyväkseni elektronisten aineistojen kansainvälisen 
bibliografisen kuvailusäännöstön, ISBD(ER):n, määrittelemiä aineiston kuvailulle ja tunnistamisel-
le asetettuja vaatimuksia. Luettelointitarkoituksessa elektronisia dokumentteja käsitellään 
ISBD(ER):ssä sen mukaan, onko kyseessä tietojen etä- vai paikalliskäyttö. Paikalliskäytössä itse 
tietoväline (esim. CD-ROM) on mahdollista kuvailla. Etäkäytössä puolestaan aineiston käyttö on 
mahdollista esimerkiksi päätteellä, joka on kytketty tietokonejärjestelmään (esim. Internet-
sivustot).  (Suomalaiset luettelointisäännöt : Elektronisen aineiston kuvailu 1999, 9.) Kirjallisuus-
luetteloon mukaan ottamani elektroniset dokumentit olivat etäkäyttöisiä.  
 
Mikäli elektronisella aineistolla on useiden aineistotyyppien ominaisuuksia, tulisi ensisijaisesti 
käyttää ISBD(ER):n säännöksiä sekä soveltaa muita ISBD-säännöksiä tarvittavissa määrin 
(Suomalaiset luettelointisäännöt : Elektronisen aineiston kuvailu 1999, 10). Ohjeistus oli tarpeelli-
 
Päänimeke [Aineiston yleismääre]* = Rinnakkaisnimeke** : 
muu nimeketieto / ensimmäinen vastuullisuusmerkintö ; seuraavat 
vastuullisuusmerkinnöt. – Painosmerkintö / ensimmäinen 
painoskohtainen vastuullisuusmerkintö. – Ensimmäinen 
kustannuspaikka : Ensimmäinen kustantaja, julkaisuaika. – 
Laajuusmerkintö*** tai aineiston erityismääre : kuvitus + liitteet. 
– (Sarjan päänimeke / sarjan vastuullisuusmerkintö, sarjan 
ISSN ; sarjan sisäinen numerointi)****. – Huomautukset.**** 
ISBN 
 
 
* aineistotyypin ja harkinnan mukaan 
** kolme riittää 
*** tarkoittaa pääasiallisinta numerointijaksoa 
**** voi tarkoittaa myös alasarjamerkintöä vastaavin tiedoin 
tai tarvittaessa sarjamerkintöä ja alasarjamerkintöä 
yhdessä; sarjan vastuullisuusmerkintö tarvitaan, 
kun sarjan päänimeke on yleisnimeke 
***** välitasolla suositeltavia huomautuksia ovat alkuteos, 
kansija 
selkänimekkeet, sisältöhuomautus, väitöskirjahuomautus 
ja tiivistelmää koskeva huomautus 
aineistotyypin ja harkinnan mukaan. 
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nen verkkoartikkeleita kuvatessani. Internet-sivustojen kuvailu perustui lähinnä ISBD(ER):n ele-
menttien kokonaisluetteloon (Suomalaiset luettelointisäännöt : Elektronisen aineiston kuvailu 
1999, 26–27).  
 
Kirjallisuusluettelon kuvailuihin lisäsin tarpeen tullen mukaan symbolin A tai B, jotta käyttäjä saisi 
tietää, missä aineisto on saatavilla. Erityisesti artikkelien kohdalla tämä oli hyvä ratkaisu, sillä 
esimerkiksi vanhempia artikkeleita ei välttämättä ole saatavilla Oulun kaupunginkirjasto–
maakuntakirjaston kokoelmissa. A tarkoitti Oulun kaupunginkirjasto–maakuntakirjastoa ja B puo-
lestaan Oulun yliopiston kirjastoa.   
 
Seuraavaksi mietin bibliografian järjestelytavan. Valitsin systemaattisen järjestelyn, sillä aineisto 
oli helposti jaettavissa aakkosjärjestykseen asiasanojen mukaan. Tiedonhakusuunnitelman ha-
kusanoista (4.2 Tiedonhakusuunnitelman laatiminen) sain muodostettua järjestelyn pääotsikot, 
jotka olivat 
 Arkielämä ja apuvälineet 
 Oireet ja hoito 
 Reumaortopedia 
 Sosiaaliset suhteet ja vertaistuki 
 Terveys ja liikunta 
 Toimeentulo ja työ. 
 
Päätin käyttää myös sekundaaria ja tertiaaria järjestelyä, koska pelkkä systemaattinen järjestely 
ei olisi ollut riittävän tarkka. Jaoin sekundaaristi asiasanojen perusteella järjestetyt dokumentit 
aakkosjärjestyksessä olevien reumasairauksien mukaisesti omiin osioihinsa. Reumasairauksien 
lisäksi päätin lisätä yleisille, ei erityisesti vain yhteen reumasairauteen liittyville dokumenteille 
oman osionsa. Tertiaaristi järjestin dokumentit aakkosjärjestykseen tekijän tai sen puuttuessa 
julkaisun nimen mukaan. 
 
Sisältösuunnitelman laatimisen yhteydessä suunnittelin myös alustavat hakemistot. Alustavana 
hakemistojaotteluna päädyin aihepiirin ja käyttäjäryhmän huomioon ottaen julkaisu- ja tekijäha-
kemistoon. Jo pelkkään julkaisuhakemistoon sisältyisi ALA:n ohjeistusten edellyttämällä tavalla 
kaikki dokumenttiviitteet. Julkaisuhakemisto oli käyttökelpoinen, sillä kirjallisuusluetteloni sisältää 
paljon Internet-sivustoja, joille ei löytynyt henkilötekijää. Valitsin toiseksi hakemistoksi tekijäha-
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kemiston, sillä oletin käyttäjien mahdollisesti haluavan lukea saman tekijän kirjoittamia muita teks-
tejä. 
 
Viimeisenä osana sisältösuunnitelmaa hahmottelin kirjallisuusluettelon ulkoasun, jotta pystyin jo 
analyyttisessa vaiheessa tekemään kuvailut siten kuin ne lopullisessa versiossa tulivat olemaan. 
Päädyin käyttämään tekstityylinä Times New Romania. Primaarin järjestyksen otsikot tein lihavoi-
tuna isoin kirjaimin fonttikoolla 18, sekundaarit otsikot puolestaan lihavoituna fonttikoolla 14 ja 
samaten isoin kirjaimin. Viitetietojen pääsanat tein isoin kirjaimin, mutta fonttikokona niin viitetie-
doissa kuin pääsanoissa käytin kokoa 12.   
 
Riviväli kirjallisuusluettelossa on 1,15. Primaarin tason järjestelyn otsikoiden ja sekundaarien 
otsikoiden välille tuli kaksi rivinvaihtoa. Viitetietojen vaihtumisen merkkinä on kaksi tyhjää riviä. 
Viitteen pääsanan jälkeen tuli varsinainen viite seuraavalle riville riippuvalla sisennyksellä tehty-
nä. Myös päänimeke lihavoitiin. Sisensin annotaatiot viitetietoihin nähden ja tein ne fonttikoolla 
11. Kaikki tekstit myös tasattiin molemmilta reunoilta, jotta kirjallisuusluetteloa olisi helpompi lu-
kea. Kirjallisuusluettelon kanteen pyysin Oulun Reumayhdistys ry:n logon, jotta kävisi selvästi 
ilmi, että luettelo on tehty heidän käyttöönsä.  
 
4.2 Tiedonhakusuunnitelman laatiminen 
 
Kirjallisuusluetteloon sisällytettävän dokumenttiaineiston hakuun laadin tiedonhakusuunnitelman, 
jotta hakuprosessi olisi järjestelmällinen. Tiedonhakusuunnitelmani perustuu Kalervo Järvelinin 
teoksessa Tekstitiedonhaku tietokannoista: Johdatus periaatteisiin ja menetelmiin (1995, 134–
135) löytyvään hakuprosessin ja haun suunnittelun kuvaukseen. Laadin Järvelinin teokseen poh-
jautuen omaa hakuprosessiani kuvaavan kuvion, johon myös sisältyy laatimani hakusuunnitelma 
(kuvio 3). 
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KUVIO 3. Tiedonhakuprosessi mukaillen Järvelinin (1995,134–135) ohjeistuksia. 
 
Käsitteellinen hakusuunnitelma 
 
Hakujen suunnittelun aloitin Järvelinin (1995, 140) ohjeistuksen mukaisesti hakutehtävän määrit-
telyllä, jonka keskeisiä osia ovat hakuaiheen määrittäminen sekä haun tarkoituksen luonnehtimi-
nen. Hakuaiheeni oli siis löytää dokumenttiaineistoa Oulun Reumayhdistys ry:lle käyttöön tule-
vaan kirjallisuusluetteloon. Dokumenttiaineiston tuli liittyä aiemmin mainittujen rajausten mukaan 
joko lastenreumaan, nivelreumaan, nivelrikkoon tai selkärankareumaan. Hakujen tarkoituksena 
 
Hakutehtävän kuvaus 
Käsitteellinen hakusuunnitelma 
Hakustrategia 
Ilmaisutason hakusuunnitelma 
Tietokannan valinta 
Kysely 
Haun suoritus 
Tulosten tarkastelu 
Hakustrategian 
vaihto, hakusano-
jen tarkistus, tieto-
kannan vaihto 
 
OK Ei OK 
Dokumenttien hankinta ja tarkistus 
kirjallisuusluetteloa varten 
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oli löytää relevanttia kirjallisuutta, artikkeleita ja verkkomateriaalia rajauksen perusteella mukaan 
otetuista reumataudeista. Kirjallisuusluettelon haluttu laajuus oli alustavasti 30 dokumenttia yhtä 
reumatautia kohden, jotta bibliografiasta tulisi riittävän laaja.  
 
Järvelinin (1995, 142) mukaan hakutehtävän aiheesta tulee tehdä myös käsiteanalyysi, jonka 
avulla voidaan muodostaa käsitteellinen hakusuunnitelma. Käsitteellisessä hakusuunnitelmassa 
mietitään hakuaiheeseen liittyviä käsitteitä, jotka jaetaan rinnakkaisiin ja rajaaviin suhteisiin käsit-
teiden hakuaiheessa edustamien aspektien mukaan. Aspektit ovat hakuaiheeseen liittyviä näkö-
kulmia, mutteivät kuitenkaan yhtä tiiviitä kuin käsitteiden hierarkkiset suhteet. Rinnakkaisiksi jä-
sennetyt käsitteet edustavat hakuaiheessa samaa aspektia kun taas rajaavat käsitteet edustavat 
eri aspekteja (Järvelin 1995, 142–144.) 
 
Määrittelin käsitteitä hierarkkisesti. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet mielsin yläkäsitteeksi, jonka ala-
käsitteitä ovat tulehdukselliset reumataudit sekä ei-tulehdukselliset reumataudit. Alakäsitteillä 
puolestaan on omat alakäsitteensä, jotka ilmenevät tarkemmin seuraavasta kuviosta (kuvio 4). 
 
 
KUVIO 4. Käsitteellinen hakusuunnitelma reumasairauksittain, jossa [käsite]= käsite, <= rajaava 
suhde, >= rinnakkainen suhde. 
 
 
[tuki- ja liikuntaelinsairaudet] > [tulehdukselliset reumataudit] > [lastenreuma] < [oireet] < [hoi-
tomuodot] > [lääkehoidot] > [itsehoito] > [liikunta] < [arkielämä] > [apuvälineet] < [hyvinvointi] > 
[sosiaaliset suhteet/ ihmissuhteet] > [toimeentulo] > [työ] > [vertaistuki] < [reumaortopedia] 
 
 [tuki- ja liikuntaelinsairaudet] > [tulehdukselliset reumataudit] > [nivelreuma] < [oireet] < [hoi-
tomuodot] > [lääkehoidot] > [itsehoito] > [liikunta] < [arkielämä] > [apuvälineet] < [hyvinvointi] > 
[sosiaaliset suhteet/ ihmissuhteet] > [toimeentulo] > [työ] > [vertaistuki] < [reumaortopedia] 
 
[tuki- ja liikuntaelinsairaudet] > [ei- tulehdukselliset reumataudit] > [nivelrikko] < [oireet] < [hoi-
tomuodot] > [lääkehoidot] > [itsehoito] > [liikunta] < [arkielämä] > [apuvälineet] < [hyvinvointi] > 
[sosiaaliset suhteet/ ihmissuhteet] > [toimeentulo] > [työ] > [vertaistuki] < [reumaortopedia] 
 
[tuki- ja liikuntaelinsairaudet] > [tulehdukselliset reumataudit] > [selkärankareuma] < [oireet] < 
[hoitomuodot] > [lääkehoidot] > [itsehoito] > [liikunta] < [arkielämä] > [apuvälineet] < [hyvinvoin-
ti] > [sosiaaliset suhteet/ ihmissuhteet] > [toimeentulo] > [työ] > [vertaistuki] < [reumaortopedia] 
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Mietin myös reumasairauksiin liittyviä käsitteitä, jotka rajaisivat haun tulosta ollen siis suhteiltaan 
rajaavia. Rajaavien suhteiden miettiminen edesauttoi relevantimpien tulosten saamista. Eri reu-
masairauksiin oli mahdollista lisätä rajaavana suhteena esimerkiksi käsite hoitomuodot, jonka 
kanssa rinnakkaisia käsitteitä ovat lääkehoidot, itsehoito ja liikunta. Reumasairauksien hoitomuo-
dot käsitin yhtenä hakuaiheen aspekteista. Muut rajaavat ja rinnakkaiset suhteet mietin vastaaval-
la tavalla (liite 1). 
 
Hakustrategiat 
 
Seuraavaksi valitsin hakustrategian, jota käytin kirjallisuusluettelon dokumenttiaineistoa hakies-
sani. Käsitys hakustrategiasta vaihtelee, mutta tässä yhteydessä se tarkoittaa kokonaissuunni-
telmaa haun suorittamiseksi. Erilaisia hakustrategiatyyppejä ovat pikahaku, lohkohaku, lohkojen 
peräkkäishaku, helmenkasvatushaku sekä selailuhaku. (Järvelin 1995, 159.)  
 
Lohkohaussa hakuaihe jaetaan osalohkoihin. Kullekin osalohkolle mietitään sopivat hakuavaimet 
ja tämän jälkeen osat yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Lohkohaku soveltuu käytettäväksi 
erityisesti silloin, kun hakuaihe sivuaa monia asioita. (Järvelin 1995, 160–161.) Hakustrategiak-
seni valitsinkin lohkohaun, sillä monia asioita sivuava hakuaiheeni oli melko helposti jaettavissa 
lohkohaun edellyttämiin osalohkoihin.  
 
Ilmaisutason hakusuunnitelma  
 
Käsitteellisen hakusuunnitelman jälkeen vuorossa oli ilmaisutason hakusuunnitelman laatiminen, 
johon kuuluu konkreettisten hakuavainten valitseminen. Hakuavaimina voi käyttää luonnollisen 
kielen sanoja, dokumentaatiokielen indeksitermejä ja muita merkkijonoja kuten tekijänimiä, kieliä 
tai vaikkapa julkaisuaikaa (Järvelin 1995, 142, 175). Suomen- ja ruotsinkielisiä asiasanoja etsin 
Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta (YSA). Otin mukaan myös luonnollisen kielen termejä eli 
lähinnä käsitteellisessä hakusuunnitelmassani miettimiäni käsitteitä, jotta pystyin tarvittaessa 
käyttämään hauissani niitäkin. 
 
Englanninkieliset asiasanat olivat MeSH-asiasanoja. Luonnollisen kielen englanninkielisiä hakua-
vaimia jouduin jonkin verran etsimään MOT-sanakirjan avulla. Kielten suhteen rajasin hakua-
vaimiksi suomen, englannin ja ruotsin. Julkaisuaikana olivat vuodet 1990–2010. Keräsin kaikki 
hakuavaimet yhteen taulukkoon, joka on osa hakusuunnitelmaani (liite 1).  
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Tietokannat 
 
Tietokantoja valitessani hyödynsin Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjaston tietokantalistaa, 
josta valitsin hakuaiheeseeni sopivia tietokantoja. Kirjallisuusluetteloon tulevan aineiston valin-
nassa pyrin siihen, että käyttäjien olisi helppo saada dokumentit käyttöönsä. Kirjastojen kokoel-
matietokannoista päätinkin ottaa mukaan Oulun kaupunginkirjasto–maakuntakirjaston tietokan-
nan.  
 
Koska kirjallisuusluetteloon otettiin mukaan artikkeleita, valitsin Aleksin ja Medic-tietokannan mu-
kaan. BTJ:n viitetietokanta Aleksi sisältää viitteitä noin 300 kotimaisen aikakaus- ja sanomaleh-
den sisällöstä. Tietokantaan lisätään vuosittain noin 35 000 viitettä ja joulukuussa 2010 niiden 
kokonaismäärä olikin n. 685 000 viitettä. (BTJ Aleksi, BTJ, hakupäivä 28.1.2011.) Medic puoles-
taan on tietokanta, joka sisältää viitteitä suomalaisista artikkeleista, kirjoista, väitöskirjoista, opin-
näytetöistä sekä tutkimuslaitoksen raporteista. Aiheeltaan ne ovat lääke- ja hoitotieteellisiä. Vuo-
sittain tietokantaan lisätään noin 4 000 viitettä, yhteensä viitteitä onkin noin 100 000. (Medic, ha-
kupäivä 29.1.2011.) 
 
Internetin hakukoneista käytin Googlea. Googlesta pyrin löytämään tietoa niin suomeksi, englan-
niksi kuin ruotsiksi. Toisaalta päätin etsiä tietoa myös Kustannus Oy Duodecimin tuottamasta ja 
ylläpitämästä Terveysportista, joka on terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu maksullinen ja 
verkkopohjainen www-palvelu. Tietoa Terveysporttiin tuottavat Duodecimin asiantuntijaorganisaa-
tio sekä yhteistyökumppanit.  (Terveysportti, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, hakupäivä 
30.1.2011.) 
 
Kyselyt 
 
Käsitteellisen hakusuunnitelman ja hakuavainten mietinnän jälkeen tulee muodostaa esiintymäta-
son kysely. Kyselyn perusteella hakujärjestelmä tietää, miten sen tulee toimia. Esiintymätasolla 
hakuavaimia käsitellään merkkijonoina. (Järvelin 1995, 186.)  
 
Suunnittelin kyselyitä yleisesti, joskin mahdollisesti jouduin eri tietokannoissa tekemään pieniä 
muutoksia suunnittelemiini kyselyihin. Yhdistelin suunnitelmassani hakuavaimia Boolen operaat-
torien avulla. AND-operaattori rajaa hakua ottaen mukaan vain ne dokumentit, joissa esiintyy 
kaikki operaattorilla yhdistetyt hakusanat. OR-operaattori puolestaan laajentaa hakua ottaen mu-
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kaan kaikki lähteet, joissa esiintyy vähintään yksi operaattorin yhdistelemistä hakuavaimista. 
NOT-operaattorilla puolestaan voi sulkea pois jonkin hakuavaimen, jonka ei halua esiintyvän 
hakutuloksissa. (Boolen operaattorit, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, hakupäivä 5.10.2010.) 
 
Lisäksi käytin jonkin verran hakukomentoehdotelmissani merkkijonon korvauksen merkintään ?-
merkkiä. Merkkijonon korvaus sopii esimerkiksi hakuavainten etu- ja takaliitteiden korvaamiseen 
sekä erilaisten kirjoitusasujen hakemiseen (Järvelin 1995, 199–200). Hakuja tehdessäni kuitenkin 
tarkistin, mikä merkki toimi kunkin tietokannan korvausmerkkinä, jos sitä tarvitsi käyttää.  
 
Laadin hakusuunnitelman osaksi taulukon erilaisista hakukomentomahdollisuuksista (liite 1). Ky-
selyt tein niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksikin. Lisäksi mukana on korvausmerkin kera 
tehdyt vaihtoehdot, joilla tarvittaessa pystyi laajentamaan hakutuloksia.  
 
4.3 Tiedonhakujen suorittaminen 
 
Suoritin haut hakusuunnitelman mukaisesti. Valitsemani viitetiedot keräsin erilliseen asiakirjaan. 
Aluksi hain tietokannoista kaiken relevantin aineiston, jonka jälkeen analyyttisessa vaiheessa 
suoritin ensimmäisen karsinnan. Seuraavaksi käsittelen hakujeni edistymistä tietokannoittain. 
 
Aloitin hakuni Aleksi-artikkeliviitetietokannasta. Siirryin suoraan käyttämään tarkennettua hakua, 
sillä jouduin tekemään rajauksia, joita ei pikahaussa olisi voinut tehdä. Hain hakusuunnitelman 
kyselyillä tietoa kustakin reumataudista. Nivelreumasta löytyi eniten relevantteja artikkeleita, 30 
viitettä. Viitteitä löytyi parhaiten liikunnasta ja reumaortopediasta, mutta jonkin verran myös hoi-
dosta, arkielämästä, apuvälineistä, työstä, hyvinvoinnista ja sosiaalisista suhteista.  
 
Nivelrikosta löytyi relevantteja viitteitä 28 kappaletta eli miltei yhtä paljon kuin nivelreumasta. Viit-
teet jakautuivat hoitoon, lääkehoitoon, itsehoitoon, liikuntaan, apuvälineisiin, vertaistukeen, reu-
maortopediaan, toimeentuloon ja työhön. Lastenreumasta ja selkärankareumasta sen sijaan löy-
tyi vähiten artikkeleita, kummastakin alle kymmenen viitettä. Lastenreuman viitteet liittyivät hoi-
toon, lääkehoitoon, liikuntaan ja vertaistukeen. Selkärankareumasta löytyneet relevantit viitteet 
koskivat hoitoa. Toisaalta nivelreumasta tietoa hakiessani löysin jonkin verran viitteitä, jotka käsit-
telivät selkää.  
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Seuraavaksi siirryin Google-hakukoneeseen, josta hain suomenkielisiä relevantteja dokumentte-
ja. Rajasin haut sisältämään vain suomenkielisiä ja suomalaisia sivustoja. Tuloksia sain paljon 
Googlelle ominaiseen tapaan, mutta relevanttejakin sivustoja löytyi. Nivelreumasta löysin eniten 
sivustoja, 31 kappaletta. Löytyneet sivustot koskivat oireita, hoitoa, itsehoitoa ja lääkehoitoa. Sa-
moin sivustoja löytyi liikunnasta, apuvälineistä, toimeentulosta ja työstä, ihmissuhteista ja reuma-
ortopediasta.  
 
Nivelrikosta puolestaan löysin dokumentteja oireisiin, hoitoon, lääkehoitoon, liikuntaan, apuväli-
neisiin, vertaistukeen ja reumaortopediaan liittyen. Yhteensä relevantteja sivustoja löytyi 21 kap-
paletta. Lastenreumasta löysin 12 relevanttia sivustoa, jotka käsittelivät oireita, hoitoa, liikuntaa, 
arkielämää, apuvälineitä, toimeentuloa ja vertaistukea. Selkärankareuman osalta hyviä sivustoja 
löytyi niin hoidosta, liikunnasta, arkielämästä, toimeentulosta kuin reumaortopediastakin.  
 
Seuraavana vaiheena oli etsiä Google-hakukoneen avulla englanninkielisiä sivustoja ja artikkelei-
ta. Englanninkielisten artikkelien suhteen rajoittimena toimi saatavuus, sillä monet artikkelit vaati-
vat maksullisen kirjautumisen, enkä siksi ottanut niitä mukaan. Nivelreumasta löysin 41 relevant-
tia dokumenttia. Sivustoja löytyi niin oireisiin, hoitoon, lääkehoitoon, itsehoitoon, liikuntaan, arki-
elämään, apuvälineisiin, toimeentuloon, sosiaalisiin suhteisiin, vertaistukeen kuin reumaortopedi-
aankin liittyen. Englanninkielistä materiaalia löytyi myös nivelrikosta hyvin (35 dokumenttia), sillä 
lohkoista tuloksettomiksi jäivät ainoastaan vertaistuki ja sosiaaliset suhteet. Lastenreumasta puo-
lestaan sivustoja löytyi 31 kappaletta, jotka käsittelivät oireita, hoitoa, itsehoitoa, liikuntaa, arki-
elämää, toimeentuloa, ihmissuhteita ja reumaortopediaa. Selkärankareumasta löytyi muista loh-
koista hyviä sivustoja paitsi vertaistuesta.  
 
Viimeisenä vaiheena Google-hakuja oli etsiä ruotsinkielisiä sivustoja ja artikkeleita. Sekä nivel-
reumasta että nivelrikosta aineistoa löytyi hyvin, sillä valitsin mukaan 15 relevanttia dokumenttia 
molemmista sairauksista. Lastenreumasta ja selkärankareumasta löysin alle kymmenen viitettä. 
Lastenreumasta muut lohkot tuottivat tulosta paitsi hyvinvointi ja vertaistuki. Selkärankareumasta 
puolestaan aineistoa löytyi hoidosta, itsehoidosta, liikunnasta ja arkielämästä.  
 
Kolmantena tietokantana oli Medic, josta löysin kahdeksan nivelreumaan liittyvää relevanttia vii-
tettä. Viitteet käsittelivät hoitoa ja liikuntaa. Myös nivelrikosta löysin sopivaa materiaalia vain hoi-
toon ja liikuntaan liittyen. Lastenreumasta sain viitteitä hoidosta ja lääkehoidosta. Lopuksi etsin 
selkärankareumaan liittyviä dokumenttiviitteitä, joita löysin hoidosta ja lääkehoidosta. Medic oli 
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rajausteni kannalta hankala tietokanta, sillä suuri osa hakutuloksista oli hyvinkin lääketieteellisiä 
termejä viliseviä tekstejä. 
 
Neljäntenä tietokantana oli Oulun kaupunginkirjasto–maakuntakirjaston kokoelmatietokanta. Hain 
hakusuunnitelman mukaisesti rajaten haut koskemaan vuosia 1990—2010. Samoin aineistotyyp-
pien suhteen rajasin haut koskemaan lehtiä ja tietokirjallisuutta sekä kielivalintoina olivat suomi, 
englanti ja ruotsi. Haut eivät kuitenkaan tarjonneet paljoakaan relevantteja viitteitä. Nivelreumasta 
löysin kuusi relevanttia viitettä ja nivelrikosta puolestaan seitsemän. Sekä lastenreumasta että 
selkärankareumasta löysin pelkästään yhden viitteen kummastakin. Päätinkin etsiä pelkästään 
reumataudit-asiasanalla, jonka rajasin samoin kuin aiemmat haut. Tuloksena sain kaksi lupaavaa 
viitettä. Lopuksi hain vielä laajemmin tuki- ja liikuntaelinten sairaudet –asiasanalla, jolloin löysin 
viisi relevanttia viitettä.  
 
Lopuksi siirryin hakusuunnitelmani mukaisesti Terveysportti-tietokantaan. Löysin nivelreumasta 
23 artikkelia, jotka liittyivät niin hoitoon, lääkehoitoon, itsehoitoon, liikuntaan, apuvälineisiin, toi-
meentuloon, ihmissuhteisiin kuin reumaortopediaan. Toisaalta huomasin, että osa valitsemistani 
dokumenteista löytyy myös kirjasta Reuma (2007), jonka olen jo Oulun kaupunginkirjasto–
maakuntakirjaston kokoelmatietokannasta poiminut mukaan kirjallisuusluetteloon. Päädyin kui-
tenkin ottamaan relevantteihin dokumentteihin mukaan Reuma-kirjan sisältämät artikkelit.  
 
Nivelrikosta löysin 15 artikkelia, jotka koskivat hoitoa, lääkehoitoa, liikuntaa, apuvälineitä ja reu-
maortopediaa. Lastenreumasta löytämäni seitsemän artikkelia käsittelivät lastenreuman hoitoa, 
liikuntaa, arkielämää ja apuvälineitä. Selkärankareumasta artikkeleita löytyi kolme, jotka liittyivät 
hoitoon ja liikuntaan. Haut päätökseen saatuani koin, että olin saanut tarpeeksi materiaalia kirjal-
lisuusluetteloa varten, koska jokaisesta reumataudista oli koossa dokumentteja reilusti yli tarvitun 
30 viitteen ja ne koskivat eri aihealueita.  
 
4.4 Analyyttinen vaihe 
 
Aloitin analyyttisen vaiheen tarkistamalla löytämäni dokumenttiviitteet, jotta sain karsittua osan 
niistä pois. Aluksi tarkistin Oulun kaupunginkirjasto–maakuntakirjaston kokoelmatietokannasta 
löytämäni dokumentit. Menin pääkirjastolle käymään ja arvioin paikalla olevien kirjojen relevantti-
utta. Lisäksi kävin hyllyjen sisällön läpi vielä omin silmin, jolloin löysin muutaman uuden relevantin 
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dokumentin, joita en ollut tietokannasta hakemalla löytynyt. Valikoinnin yhteydessä siis tutustuin 
itse dokumentteihin, koska se kuuluu primaarin bibliografian laadintaan. 
 
Tiedonhakujeni avulla löytämistäni relevanteista viitteistä karsin noin puolet pois, joskin lopullinen 
karsinta tapahtui synteettisessä vaiheessa. Relevantin aineiston valintaan vaikutti erityisesti ai-
neiston ikä ja tietosisältö. Alustavien etsintöjen perusteella olin valikoinut vuodesta 1990 lähtien 
julkaistua materiaalia, mutta runsaan saannin takia valitsin kirjallisuusluetteloon mukaan lähinnä 
2000-luvun dokumenttiaineistoa. Mukaan valitun dokumenttiaineiston tietosisällön puolestaan tuli 
olla mahdollisimman kattava. Esimerkiksi Internet-aineistosta rajautui pois sivustoja, jotka eivät 
tarjonneet paljoakaan relevanttia tietoa. Lisäksi pois rajautui dokumentteja, jotka sisälsivät tar-
kemmin tutkittuani turhan vaikeaselkoista tekstiä. Otin Suomen Reumaliiton aineistoa automaatti-
sesti mukaan kirjallisuusluetteloon, sillä se oli toimeksiantajan toive.  
 
Tein kuvailut ja annotaatiot kirjallisuusluetteloon sitä mukaa kun valikoin dokumenteista relevan-
teimmat. Samoin tein jo alustavat ryhmittelyt. Kuvailujen laatimisen yhteydessä ilmeni ongelma-
kohtia, joihin mietin sopivan ratkaisun. Esimerkiksi elektronisen aineiston kuvailussa tulisi lisätä 
järjestelmävaatimukset huomautuksiin. En kuitenkaan kokenut järkeväksi merkitä, mikäli elektro-
nisen aineiston katsomiseen tarvitsi WWW-selaimen. Siksi päädyinkin lisäämään maininnan jär-
jestelmävaatimuksista ainoastaan, mikäli kyseessä oli PDF-muotoinen tiedosto, jonka lukemiseen 
vaadittiin esimerkiksi Adobe Reader. Elektronisten dokumenttien kuvailussa kirjasin mahdollisen 
suoran verkko-osoitteen kokonaisuudessaan, enkä tehnyt hyperlinkkiä. Näin varmistin bibliografi-
an toimivuuden, mikäli se päätetään tulostaa. 
 
4.5 Synteettinen vaihe 
 
Synteettisessä vaiheessa valikoin lopulliseen kirjallisuusluetteloon sisällytettävät dokumenttiviit-
teet, jotta pystyin laatimaan hakemistot. Alustavan primaarin, sekundaarin ja tertiaarin järjestelyn 
tein jo analyysivaiheessa, mutta tarkistin kuitenkin ryhmittelyt lopullista karsintaa tehdessäni 
mahdollisten virheiden varalta. Virheellisesti ryhmiteltyjä viitteitä löytyi muutamia, joten siirsin ne 
oikeisiin paikkoihin. Samoin aakkostuksessa oli muutamia virheitä, jotka korjasin. 
 
Hienoinen ongelma kirjallisuusluettelossa oli viitteiden epätasainen jakautuminen eri reumatau-
tien suhteen. Esimerkiksi Sosiaaliset suhteet ja vertaistuki ei sisältänyt lainkaan viitteitä nivelreu-
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maan ja nivelrikkoon liittyen. Päädyin kuitenkin jättämään ryhmät osittain vajaiksi, mikäli niihin 
löytyi yleisiä dokumentteja viisi tai mahdollisesti enemmänkin.  
 
Ryhmittelyiden ja kuvailujen tarkistamisen yhteydessä lisäsin tarpeen tullen symbolein saatavuus-
tiedot kuvailujen loppuun, jotta käyttäjä saisi mahdollisimman helposti dokumentit käyttöönsä. 
Merkitsemällä symbolin A kuvailun loppuun tarkoitin, että dokumentti oli saatavilla Oulun kaupun-
ginkirjasto–maakuntakirjaston kokoelmissa. Symboli B puolestaan tarkoitti, että dokumentti löytyi 
Oulun yliopiston kirjastosta. Jos dokumentti oli saatavilla molemmissa kirjastoissa, lisäsin kuvai-
lun loppuun molemmat symbolit. Verkkosivuihin ja osaan artikkeleista symboleita ei tarvinnut, 
koska niiden kuvailuihin sisältyi suora verkko-osoite.  
 
Alustavasti päätin, että kirjallisuusluetteloon tulisi julkaisu- ja tekijähakemisto. Kirjaukset tehtyäni 
pysyin päätöksessäni ja aloin laatia aluksi julkaisuhakemistoa. Keräsin bibliografiasta kaikki pää-
nimekkeet ja jaottelin ne aakkosittain. Jaoin hakemistojen tekstit kahdelle sarakkeelle, koska siten 
hakemistosta tuli selkeän näköinen. Julkaisuhakemiston jälkeen laadin tekijähakemiston, johon 
keräsin tekijät aakkosjärjestykseen.  
 
Synteettisen vaiheen tehtyäni lähetin keskeneräisen kirjallisuusluettelon toimeksiantajalle, jotta he 
saisivat kertoa oman mielipiteensä luettelon sisällöstä ja sen toimivuudesta. Annetun palautteen 
perusteella lisäsin vielä kaksi uutta dokumenttiviitettä. Toimeksiantaja koki laatimani kirjallisuus-
luettelon soveltuvan hyvin myös muille kuin vastasairastuneille, joten luettelon alustava nimi muu-
tettiin muotoon Kirjallisuusluettelo reumasairauksista – valikoima kirjallisuutta, lehtiartikkeleita ja 
verkkosivuja. Otsikko myös osoittaa selvästi, että luettelo sisältää kirjojen lisäksi artikkeleita ja 
verkkosivuja.  
 
4.6 Yhteenvetovaihe 
 
Yhteenvetovaiheessa laadin bibliografialle esipuheen, jotta käyttäjä saisi tarvittavan ohjeistuksen 
kirjallisuusluettelon käyttämiselle. Esipuheen nimesin muotoon Lukijalle, jotta otsikko olisi puhut-
televampi. Esipuheeseen sisällytin tiedot bibliografian järjestelystä, jotta käyttäjä tietäisi, miten 
kirjallisuusluetteloa tulee käyttää. Samoin laadin selitykset käyttämilleni symboleille. Kerroin myös 
lyhyesti valintakriteerit, jotta käyttäjä hahmottaisi, millaisin perustein olen aineistoa valikoinut. 
Sisällytin mukaan kiitokset niille, joille kiitos kuului. Tärkeää oli myös mainita, ettei kirjallisuusluet-
teloa tultaisi päivittämään jälkeenpäin.  
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Esipuheen kirjoitettuani viimeistelin kirjallisuusluettelon ulkoasun sekä lisäsin hakemistoihin sivu-
numerot. Sivunumeroita ei olisi kannattanut lisätä hakemistoihin ennen ulkoasun tarkistusta, sillä 
viitteet olisivat kenties voineet ulkoasun viimeistelyn yhteydessä siirtyä toiselle sivulle. Ulkoasun 
viimeistelyn jälkeen kirjallisuusluettelo oli valmiina luovutettavaksi Oulun Reumayhdistykselle.  
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5 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli laatia reumasairauksiin liittyvä valikoiva kirjallisuusluettelo Oulun 
Reumayhdistykselle. Toteutin työni toiminnallisena opinnäytteenä, jonka jaoin kahteen osaan, 
raporttiosuuteen sekä itse kirjallisuusluetteloon. Kirjallisuusluettelon laadinta pohjautui bibliografi-
an laatimisesta kirjoitettuun teoriatietoon. Kirjallisuusluettelo on valikoimabibliografia, joka sisältää 
lastenreumaan, nivelreumaan, nivelrikkoon ja selkärankareumaan liittyviä kirjoja, lehtiartikkeleita 
ja verkkosivuja. Kieleltään dokumenttiaineisto on suomen-, englannin- ja ruotsinkielistä. Luettelol-
le annettiin nimeksi Kirjallisuusluettelo reumasairauksista – valikoima kirjallisuutta, lehtiartikkeleita 
ja verkkosivuja. Se päädyttiin toimeksiantajan toivomuksesta kohdistamaan niin vastasairastuneil-
le kuin pidempään sairaina olleille. Luettelo tullaan lisäämään PDF-muodossa Oulun Reumayh-
distyksen verkkosivustolle, jotta se olisi vapaasti kaikkien saatavilla.  
 
Oma motivaationi tehdä työ oli hyvä, koska koin aiheen myös itselleni tärkeäksi. Sairastuin nivel-
reumaan muutama vuosi sitten, joten tiedän omasta kokemuksesta, että diagnoosin saamisen 
jälkeen ja jo ennen sitä tiedonjano voi olla valtava. Sairauden kanssa on helpompi elää ja se on 
helpompi hyväksyä, kun siitä tietää enemmän. Toisaalta voi olla vaikeaa löytää relevanttia tietoa, 
jonka takia koin, että laatimani kirjallisuusluettelo olisi hyödyllinen. Siinä on listattuna ja lyhyesti 
sisällöltään selitettynä monenlaisia neljään reumasairauteen liittyviä asioita. Aiempia reumabi-
bliografioita ei varsinaisesti ole tehty lukuun ottamatta Reuma-kirjan (2007) sisältämää bibliogra-
fiaa.  
 
Keräämäni tietoperusta antoi tarpeeksi tietoa bibliografian teosta ja reumasairauksista, jotta pys-
tyin laatimaan toimivan kirjallisuusluettelon. Kirjallisuusluettelon rajaus oli melko onnistunut, sillä 
useamman kuin neljän reumasairauden mukaanotto olisi tehnyt työmäärästä liian suuren. Myös 
muut valintakriteerit olivat toimivia, joskin dokumentin vaikeaselkoisuuden määrittäminen oli oman 
subjektiivisen näkemykseni varassa. Kenties siihen olisi pitänyt ottaa tarkempi määritelmä käyt-
töön. Laatimani kirjallisuusluettelo vastaa mielestäni hyvin vastasairastuneen tarpeisiin, koska 
aineistoa on kattavasti eri aihealueisiin liittyen. Toimeksiantaja koki aineistoa olevan niinkin katta-
vasti, että luettelo vastaa hyvin myös pidempään sairaina olleiden tarpeisiin. Varsinaisesti he 
eivät tarkistaneet luettelon sisältöä, mutta pikaisen tarkastelun perusteella eivät löytäneet siitä 
poistettavaakaan. 
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Toimeksiantaja ehdotti suunnitteluvaiheessa, että kirjallisuusluetteloon otettaisiin viidentenä reu-
masairautena mukaan fibromyalgia. Sovimme kuitenkin, että sisällyttäisin fibromyalgiaan liittyvää 
aineistoa luetteloon, mikäli kokisin aikaa olevan riittävästi myös siihen. Kirjallisuusluettelon ko-
koaminen neljään reumasairauteen liittyvästä dokumenttiaineistosta vei kuitenkin niin paljon ai-
kaa, etten olisi ehtinyt ottaa mukaan myös fibromyalgian näkökulmaa.  
 
Alun perin mietin myös, että sisällyttäisin kirjallisuusluetteloon julkaisu- ja aihehakemiston. Pää-
dyin kuitenkin vaihtamaan aihehakemiston tekijähakemistoon, sillä koin, että aiheen mukainen 
jaottelu tuli esille riittävän selvästi jo bibliografian järjestelyssä. Järjestelin kirjallisuusluettelon 
aineiston asiasanojen mukaan, joten olisi ollut turhaa toistoa tehdä sama myös hakemistossa. 
Tekijähakemisto sen sijaan osoittautui hyödylliseksi, sillä huomasin kirjallisuusluettelon dokumen-
teissa olevan useita saman tekijän kirjoittamia julkaisuja. Tekijähakemiston avulla lukija kykenee 
halutessaan helposti löytämään saman tekijän muut julkaisut.   
 
Kirjallisuusluettelon ulkoasu jäi hieman harmittamaan minua. Päädyin jättämään elektroniseen 
aineistoon mahdollisen URL-osoitteen näkyviin, jotta kirjallisuusluettelo olisi toimiva myös tulos-
tettuna. URL-osoitteet oli hankala asetella esteettisesti miellyttävällä tavalla luetteloon. Pyrin kui-
tenkin tekemään ne mahdollisimman miellyttävän näköisiksi, jottei ulkoasu kärsisi liikaa. Hyper-
linkkien avulla ulkoasu olisi ollut parempi, mutta luettelo ei olisi toiminut yhtä hyvin tulostettuna. 
Muutoinkin kirjallisuusluettelon laatimisen hidasteena oli välillä omien tietoteknisten taitojeni riit-
tämättömyys. Tekstinkäsittelyohjelman parissa kului välillä pitkiäkin aikoja, jotta sain sen toimi-
maan haluamallani tavalla. Uskoisinkin, että tietotekniset taitoni kehittyivät opinnäytetyön laatimi-
sen yhteydessä. 
 
Dokumenttiaineiston hakua varten laatimani tiedonhakusuunnitelman teko oli melko vaativaa, sillä 
Kalervo Järvelinin teoksessa Tekstitiedonhaku tietokannoista: Johdatus periaatteisiin ja menetel-
miin (1995) annetut ohjeet hakusuunnitelman laatimiseen olivat osittain hankalia ymmärtää. On-
nistuin kuitenkin laatimaan tarpeeksi hyvän suunnitelman, jotta löysin riittävästi vaihtelevaa ai-
neistoa kirjallisuusluetteloa varten. Hakujen suorittamista kuvaakin hyvin Carol C. Kuhlthaun tie-
donhankinnan prosessimallin vaiheet, jotka esimerkiksi Ari Haasion ja Reijo Savolaisen (2004, 
83–84) teoksessa Tiedonhankintatutkimuksen perusteet on mainittu (kuvio 5).  
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 Aloitus Aiheen- Tunnustelu Muotoilu Informaation Tulosten 
 valinta keruu esittäminen 
 
Tunte- Epä- Opti- Hämmen- Selkey- Päämäärä- Tyytyväi- 
mukset var- mismi nys, tyminen tietoisuus, syys tai 
 muus turhautu- luottavaisuus pettymys 
 minen, 
 epäilykset 
 
Ajatuk- Moni- 
set selitteisyys spesifisyys 
  
 
 Kiinnostuksen 
 lisääntyminen 
 
Toimin- Relevantin tiedon Olennaisen tiedon 
not hankinta hankinta 
 
 
 
KUVIO 5. Tiedonhankintaprosessin vaiheet Kuhlthaun mukaan (Haasio & Savolainen 2004, 84). 
 
Kuhlthaun prosessimallin mukaisesti tuntemukseni muuttuivat tiedonhakujen edetessä aloitusvai-
heen epävarmuudesta päämäärätietoisempaan toimintaan ja lopulta tiedonhaut tehtyäni tyytyväi-
syyteenkin. Hakuaihetta koskevat ajatukseni selkiytyivät prosessin edetessä spesifimmiksi, joten 
tässäkin suhteessa Kuhlthaun prosessimalli kuvastaa toimintaani. Lisäksi aloitusvaiheen relevan-
tin tiedon hankinta muuttui hakuprosessin edetessä olennaisen relevantin tiedon hankkimiseen, 
kuten Kuhlthaun mallissakin esitetään. Tämä lienee johtunut hakuaihetta koskevan tietämykseni 
kasvamisesta.  
 
Olenkin melko tyytyväinen kirjallisuusluettelon sisältämään dokumenttiaineistoon. Aluksi pelkäsin, 
että aineisto tulisi lähinnä koostumaan verkkosivuista. Oletin, ettei reumasairauksista löytyisi pal-
joakaan kirjoja tai lehtiartikkeleita. Ennakkoluuloni osoittautui kuitenkin vääräksi, sillä löysin myös 
artikkeleita ja kirjoja kirjallisuusluetteloon. Luulin myös, ettei reumasairauksista löytyisi riittävästi 
aineistoa suomeksi. Suomenkielistä aineistoa löytyi kuitenkin ilahduttavan paljon.  
 
Hakuja tehdessäni osa englanninkielisistä hakulohkoista jäi tuloksettomiksi. Esimerkiksi nivelrikon 
vertaistuesta en onnistunut löytämään aineistoa, vaikka Google-hakukoneen avulla aineistoa 
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luulisi löytyvän aiheesta kuin aiheesta. Syynä tuloksettomuuteen oli kenties väärien englanninkie-
listen hakusanojen käyttäminen. Olisin voinut vielä tarkemmin miettiä käännöksiä hakusanoille, 
jolloin luultavasti olisin löytänytkin aineistoa.   
 
Kirjallisuusluettelon systemaattinen järjestelytapa on mielestäni melko onnistunut. Ensisijainen 
järjestely asiasanojen mukaisiin otsikoihin tarjoaa käyttäjälle tarpeellisen tiedon siitä, mihin aihe-
alueeseen liittyvää aineistoa kuhunkin ryhmään kuuluu. Toissijainen järjestely reumasairauksittain 
puolestaan tekee helpoksi löytää tiettyyn sairauteen liittyvää materiaalia. Esimerkiksi kronologi-
sen järjestelyn käyttäminen ei olisi ollut kannattavaa, sillä suuri osa kirjallisuusluettelon sisältä-
mästä aineistosta oli 2000-luvulta tai korkeintaan 1990-luvulta.  
 
Toimeksiantaja olisi toivonut kirjallisuusluettelon järjestelyn olevan hieman erilainen. Heidän mie-
lestään olisi ollut käyttäjäystävällisempää, mikäli Oireet ja hoito olisi ollut luettelon ensimmäinen 
pääotsikko, jota muut otsikot olisivat seuranneet loogisessa järjestyksessä. Kuitenkin kerrottuani 
noudattavani otsikoinnissa aakkosjärjestystä ja esipuheessa mainittavan järjestelyperusteet, oli-
vat hekin valmiita pitämään kirjallisuusluettelossa valitsemani järjestelyn.  
 
Kuvailujen tekeminen Suomalaisten luettelointisääntöjen avulla oli aluksi hankalaa, sillä en ollut 
pitkään aikaan kuvaillut mitään. Koen kuitenkin tarjonneeni kuvailuissa riittävästi tietoa dokumen-
teista erityisesti laatimieni annotaatioiden avulla. Toimeksiantaja oli tyytyväinen viitteisiin symbo-
lein lisäämiini saatavuustietoihin.  
 
Kirjallisuusluettelon esipuheen laatiminen oli hieman haastavaa. Pyrin sisällyttämään esipuhee-
seen kaiken olennaisen tiedon, jotta kirjallisuusluetteloa pystyisi käyttämään. Hankalaa oli kuiten-
kin saada esipuhe tiiviisti ja ymmärrettävästi kirjoitettua. Uskoisin kuitenkin, että laatimani esipuhe 
on sopivan informatiivinen, muttei liian pitkä.  
 
Päädyin kirjoittamaan opinnäytetyöni tietoperustana omat lukunsa niin bibliografioista kuin tuki- ja 
liikuntaelinsairauksista. Toisaalta olen sisällyttänyt hieman teoriatietoa myös kirjallisuusluettelon 
laatimisen kuvaukseen, joten en ole toiminut täysin järjestelmällisesti tietoperustan kirjoittamisen 
suhteen. Koin kuitenkin, ettei esimerkiksi tiedonhakusuunnitelman laatimisesta olisi kannattanut 
kirjoittaa omaa lukuaan tietoperustaan.   
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Opinnäytetyöni osittaisena heikkona puolena on erityisesti bibliografioihin liittyvän lähdemateriaa-
lin vähyys. Koin hankalaksi löytää teoriatietoa bibliografioista varsinkin suomen kielellä. Pääosin 
löytämäni lähdekirjallisuus oli myös melko vanhaa. Koen kuitenkin saaneeni löytämästäni lähde-
kirjallisuudesta tarpeeksi laadukasta tietoa, jotta pystyin laatimaan kirjallisuusluettelon. Tuki- ja 
liikuntaelinsairauksista puolestaan oli helppo löytää lähdemateriaalia. Myös tiedonhausta sain 
riittävästi laadukasta tietoa, jotta pystyin laatimaan tiedonhakusuunnitelmani. 
 
Raportoin työprosessini mielestäni johdonmukaisesti. Toisaalta minulle sanottiin työn kirjoittami-
sen ollessa vielä kesken, että raportoin tekemisiäni turhankin tarkasti. Lopullinen raportti kuitenkin 
on mielestäni sopivan laajasti kirjoitettu. Koin tekemieni tiedonhakujen raportoinnin hieman han-
kalaksi, sillä en ollut täysin varma, kuinka tarkasti minun pitäisi hakujen etenemisestä kirjoittaa. 
Päädyin lopulta tietokanta kerrallaan kertomaan, mihin hakusuunnitelman aihealueisiin liittyvää 
aineistoa kustakin reumasairaudesta löysin. Opinnäytetyöni kieliasun oletan olevan melko hyvä, 
sillä pyrin moneen kertaan tarkistamaan sanojen oikeinkirjoituksen ja lauserakenteet.  
 
Opinnäytetyön laatimisprosessi oli opettavainen kokemus. Ennen työn aloitusta en oikeastaan 
tiennyt mitään bibliografian laadinnasta, mutta työn tekemisen ohessa se on käynyt hyvinkin tu-
tuksi. Bibliografian laatiminen oli osin hieman hankalaakin, sillä bibliografiateoriassa ei ole määri-
telty yksityiskohtaisia bibliografian laatimisohjeita. Jouduin siis tekemään paljon omia ratkaisuja 
kirjallisuusluettelon laatimisen suhteen. Koen kuitenkin oppineeni bibliografioista niin paljon, että 
tulevaisuudessa osaan tarvittaessa laatia bibliografian asiantuntevasti ja luultavasti myös nope-
ammin kuin nyt valmiiksi saamani. 
 
Kirjallisuusluettelon laatimisen ohessa myös tiedonhakutaitoni kehittyivät. Opintojeni aikana olen 
kokenut tiedonhaun välillä hankalaksi, sillä en yleensä ole malttanut hakea tietoa järjestelmälli-
sesti. Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin, että hyvällä tiedonhakusuunnitelmalla ja sitä noudat-
tamalla on tiedonhakujen tekeminen järjestelmällistä ja helppoakin. Toki hakutaidoissani on edel-
leen parantamisen varaa. Tästä lähtien taitojeni kehittäminen tulee olemaan helpompaa, sillä olen 
oppinut tiedonhakuteorian ja sen soveltamisen paremmin.  
 
En pysynyt opinnäytetyön aloituksen yhteydessä laatimassani aikataulussa. Alun perin optimisti-
sesti ajattelin, että aloitettuani työni elokuussa saisin sen valmiiksi joulukuuhun mennessä. Kui-
tenkin työni valmistuminen venyi helmikuulle, joka osittain johtui sairastelusta. Jos aikatauluttaisin 
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työni nyt uudelleen, ottaisin jo alustavassa aikataulussa paremmin huomioon riskitekijöiden, kuten 
sairastelujen mahdollisen vaikutuksen työn valmistumiseen.  
 
Oma työni kirjallisuusluettelon parissa loppuu opinnäytetyön valmistumisen myötä. Kirjallisuus-
luetteloa ei luultavasti tulla jälkikäteen päivittämään, mikä on harmillista. Kirjallisuusluettelossa on 
monia verkkosivuja, jotka voivat kenties vanhentua nopeastikin. Jatkon suhteen ehdotuksenani 
toimeksiantajalle olisi, että luetteloa päivitettäisiin, vaikka vain harvoin. Esimerkiksi verkkosivujen 
URL-osoitteiden toimivuus olisi hyvä tarkistaa ja mahdollisten toimimattomien tilalle kenties voisi 
etsiä uusia.  
 
Jatkossa voisi samankaltaisia kirjallisuusluetteloita tehdä myös muista reumasairauksista. Mikäli 
kohderyhmäksi ei valittaisi vastasairastuneita, voisi luettelo sisältää hyvinkin lääketieteellisiä do-
kumentteja ja vaikkapa tutkimuksia. Olisi myös mahdollista tehdä kirjallisuusluettelo yleisesti tuki- 
ja liikuntaelinsairauksista, sillä Oulun Reumayhdistyksen piiriin kuuluvat kaikki tuki- ja liikuntaelin-
sairaat.  
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LIITTEET 
 
 
Tiedonhakusuunnitelma                                     LIITE 1/1               
 
 
Käsitteellinen hakusuunnitelma 
 
 
Käsitteellinen hakusuunnitelma reumasairauksittain, jossa [käsite]= käsite, <= rajaava suhde ja 
>= rinnakkainen suhde. 
 
 
[tuki- ja liikuntaelinsairaudet] > [tulehdukselliset reumataudit] > [lastenreuma] < [oireet] < [hoi-
tomuodot] > [lääkehoidot] > [itsehoito] > [liikunta] < [arkielämä] > [apuvälineet] < [hyvinvointi] > 
[sosiaaliset suhteet/ ihmissuhteet] > [toimeentulo] > [työ] > [vertaistuki] < [reumaortopedia] 
 
[tuki- ja liikuntaelinsairaudet] > [tulehdukselliset reumataudit] > [nivelreuma] < [oireet] < [hoi-
tomuodot] > [lääkehoidot] > [itsehoito] > [liikunta] < [arkielämä] > [apuvälineet] < [hyvinvointi] > 
[sosiaaliset suhteet/ ihmissuhteet] > [toimeentulo] > [työ] > [vertaistuki] < [reumaortopedia] 
 
[tuki- ja liikuntaelinsairaudet] > [ei- tulehdukselliset reumataudit] > [nivelrikko] < [oireet] < [hoi-
tomuodot] > [lääkehoidot] > [itsehoito] > [liikunta] < [arkielämä] > [apuvälineet] < [hyvinvointi] > 
[sosiaaliset suhteet/ ihmissuhteet] > [toimeentulo] > [työ] > [vertaistuki] < [reumaortopedia] 
 
[tuki- ja liikuntaelinsairaudet] > [tulehdukselliset reumataudit] > [selkärankareuma] < [oireet] < 
[hoitomuodot] > [lääkehoidot] > [itsehoito] > [liikunta] < [arkielämä] > [apuvälineet] < [hyvin-
vointi] > [sosiaaliset suhteet/ ihmissuhteet] > [toimeentulo] > [työ] > [vertaistuki] < [reumaorto-
pedia] 
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Hakustrategiat                                           LIITE 1/2 
 
Käytetään hakustrategiana lohkohakua, jossa reumasairauksien eri aihealueet jaetaan osaloh-
koiksi. Osalohkoille etsitään hakuavaimet ja yhdistetään niitä reumasairauksiin. Käytössä on siis 
lohkohaun sovellus. Tarpeen tullen siirrytään helmenkasvatusstrategian mukaiseen tiedonha-
kuun.  
 
Hauissa käytettävät tietokannat 
 
Tietokanta  Tietokannan tyyppi Aineiston kieli 
Aleksi viitetietokanta suomi 
Google hakukone 
suomi, englanti, 
ruotsi 
Medic viitetietokanta suomi, englanti 
Oulun kaupunginkirjasto–
maakuntakirjasto 
kokoelmatietokanta 
suomi, englanti, 
ruotsi 
Terveysportti kokotekstitietokanta suomi 
 
 
Ilmaisutason hakusuunnitelma eli hakuavaimet       LIITE 1/3 
 
 
Luonnollinen kieli 
 
YSA (suomi) YSA (ruotsi) MeSH (englanti) Muut hakuavaimet 
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Tuki- ja liikuntaelinten taudit Rörelseorganens sjukdomar Musculoskeletal Diseases - 
Reumataudit Reumataudit Reumatiska sjukdomar Rheumatic Diseases - 
Nivelreuma Nivelreuma Ledgångsreumatism Arthritis, Rheumatoid Rheumatoid arthritis 
Selkärankareuma Selkärankareuma - Spondylitis, Ankylosing 
Ankyloserande spondylit,  Bechte-
rews sjukdom, pelvospondylit, 
Ankylosing spondylitis 
Nivelrikko Nivelrikko Artros Osteoarthritis Arthrosis, osteoarthrosis 
Lastenreuma Lastenreuma Juvenil artrit Arthritis, Juvenile Rheumatoid 
Juvenile rheumatoid arthritis, 
juvenile idiopathic arthritis 
Oire Oireet Symtom Signs and Symptoms Symptom 
Hoitomuoto Hoito, hoitomenetelmät Skötsel, vård, behandlingsmetoder Therapeutics Treatment, therapy 
Lääkehoito Lääkehoito Medicinering Drug Therapy - 
Itsehoito Itsehoito Egenvård Self Care - 
Liikunta Liikunta Motion Exercise - 
Arkielämä Arkielämä Vardagsliv - Everyday life 
Apuväline Apuvälineet Hjälpmedel - Aid 
Hyvinvointi Hyvinvointi Välfärd, Välmående - Welfare, well-being 
Toimeentulo Toimeentulo Utkomst - Living, livelihood, subsistence 
Työ Työ Arbete - Work 
Sosiaaliset suhteet, ihmissuhteet Sosiaaliset suhteet, ihmissuhteet Sociala relationer, mänskliga relationer Interpersonal Relations Social relationships 
Vertaistuki Vertaistuki Patientstöd - Peer support 
Reumaortopedia Kirurgia, ortopedia Kirurgi, ortopedi Orthopedics Surgery 
 
Lisäksi hakuavaimina 
kielet: suomi, englanti, ruotsi 
julkaisuaika: 1990–2010 
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Kyselyt          LIITE 1/4 
 
Esimerkkinä nivelreumasta tehdyt kyselyt. Muista reumataudeista kyselyt laaditaan vastaavalla tavalla. 
  
YSA (suomi) MeSH (englanti) YSA(ruotsi) Korvatut (suomi) Luonnollinen kieli (englanti) 
Nivelreuma AND  oireet 
Arthritis, Rheumatoid AND Signs and 
Symptoms 
Ledgångsreumatism AND sym-
tom 
nivelreu? AND oir? Rheumatoid arthritis AND symptoms 
Nivelreuma AND hoito OR 
hoitomenetelmät 
Arthritis, rheumatoid AND therapeutics 
Ledgångsreumatism AND skötsel 
OR vård OR behandlingsmetoder 
nivelreu? AND hoi? OR 
hoitomenetel? 
Rheumatoid arthritis AND treatment OR therapy 
Nivelreuma AND lääkehoito Arthritis, rheumatoid AND drug therapy 
Ledgångsreumatism AND medi-
cinering 
nivelreu? AND lääkehoi? - 
Nivelreuma AND itsehoito Arthritis, Rheumatoid AND self care 
Ledgångsreumatism AND 
egenvård 
nivelreu? AND itsehoi? - 
Nivelreuma AND liikunta Arthritis, rheumatoid AND exercise Ledgångsreumatism AND motion nivelreu? AND liikun? - 
Nivelreuma AND arkielämä - 
Ledgångsreumatism AND var-
dagsliv 
nivelreu? AND arkieläm? Rheumatoid arthritis AND everyday life 
Nivelreuma AND apuvälineet - 
Ledgångsreumatism AND hjälp-
medel 
nivelreu? AND apuvälin? Rheumatoid arthritis AND aid 
Nivelreuma AND hyvinvointi - 
Ledgångsreumatism AND välfärd 
OR välmående 
nivelreu? AND hyvinvoin? Rheumatoid arthritis AND welfare OR well-being 
Nivelreuma AND toimeentulo 
OR työ 
- 
Ledgångsreumatism AND 
utkomst OR arbete 
nivelreu? AND toimeentul? 
OR työ? 
Rheumatoid arthritis AND living OR livelihood OR subsis-
tence OR work 
Nivelreuma AND sosiaaliset 
suhteet OR ihmissuhteet 
Arthritis, rheumatoid AND interpersonal 
relations 
Ledgångsreumatism AND sociala 
relationer OR mänskliga relation-
er 
nivelreu? AND sosiaali? 
suht? OR ihmissuht? 
Rheumatoid arthritis AND interpersonal relations OR social 
relationships 
Nivelreuma AND vertaistuki - 
Ledgångsreumatism AND pa-
tientstöd 
nivelreu? AND vertaistu? Rheumatoid arthritis AND peer support 
Nivelreuma AND ortopedia OR 
kirurgia 
Arthritis, rheumatoid AND orthopedics 
Ledgångsreumatism AND kirurgi 
OR ortopedi 
nivelreu? AND kirurg? OR 
ortope? 
Rheumatoid arthritis AND surgery OR orthopedics 
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LUKIJALLE 
Käsissäsi oleva kirjallisuusluettelo sisältää lastenreumaan, nivelreumaan, nivelrikkoon 
ja selkärankareumaan liittyviä kirjoja, artikkeleita ja verkkosivuja. Se ei pyri listaamaan 
kaikkea sairauksiin liittyvää tietoa, vaan aineisto on valikoitua. Kirjallisuusluettelo sopii 
niin vastasairastuneille kuin pidempäänkin reumasairauden kanssa eläneille. 
 
Kirjallisuusluettelo on Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun 
koulutusohjelman opinnäytetyö. Sairastan itse nivelreumaa, joten aihe on minulle erityi-
sen läheinen. Aloitin kirjallisuusluettelon laatimisen elokuussa 2010 ja sain sen päätök-
seen helmikuussa 2011. 
 
Kirjallisuusluettelon aineisto on kerätty useasta lähteestä. Hauissa käytettiin Aleksi-
viitetietokantaa, Google-hakukonetta, Medic-tietokantaa, Oulun kaupunginkirjasto–
maakuntakirjaston kokoelmatietokantaa ja Terveysporttia. Luettelossa on aineistoa niin 
suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi ja se on pääosin 2000-luvulla julkaistua. Kirjalli-
suusluetteloon ei otettu mukaan kaunokirjallisuutta, opinnäytetöitä tai vaikeaselkoisim-
pia tieteellisiä tekstejä.  
 
Kirjallisuusluettelon aineisto on järjestetty aihealueittain aakkosjärjestykseen. Aihealu-
eiden sisällä aineisto on vielä järjestetty aakkosjärjestykseen reumasairauksittain ja 
reumasairauksien sisällä aineisto on aakkostettu pääsanan mukaisesti. Lisäksi joka aihe-
alueessa on listattuna aiheeseen yleisesti liittyvää aineistoa. 
 
Kuvailussa on hyödynnetty Suomalaisia luettelointisääntöjä. Lisäksi jokaisen kirjan, 
artikkelin ja verkkosivun sisältöä on kuvattu lyhyesti. Elektronisessa aineistossa URL-
osoite on sisällytetty kuvailuun. Kirjojen ja artikkeleiden kuvailun loppuun on sisällytet-
ty tarpeen tullen symboli A tai B löytyvyyden helpottamiseksi: 
A= Dokumentti on saatavilla Oulun kaupunginkirjasto–maakuntakirjastossa 
B= Dokumentti on saatavilla Oulun yliopiston kirjastossa 
A & B= Dokumentti on saatavilla sekä Oulun kaupunginkirjasto– 
 maakuntakirjastossa että Oulun yliopiston kirjastossa.  
 
Kirjallisuusluetteloon on laadittu julkaisu- ja tekijähakemisto. Kirjallisuusluetteloa ei 
tulla päivittämään säännöllisesti. 
 
Haluisin kiittää opinnäytetyötäni ohjannutta opettajaa Oulun seudun ammattikorkeakou-
lussa. Suurkiitokset myös Oulun Reumayhdistykselle, joka paitsi mahdollisti työn te-
kemisen, myös antoi neuvoja kun niitä tarvitsin.  Lopuksi haluan kiittää opinnäytetyöni 
vertaisarvioijaa, joka tarjosi minulle niin neuvoja kuin tukea koko kirjallisuusluettelon 
laatimisprosessin ajan. 
 
Oulussa helmikuussa 2011 
 
Heidi Santavuori 
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ARKIELÄMÄ JA APUVÄLINEET 
 
LASTENREUMA 
 
 
ANDERSEN, LENE 
Feeling good about who you are [Elektroninen aineisto] : body image, self-
esteem and JIA / Lene Andersen. – Arlington, VA : The HealthCentral Network, 
Inc., 2010. – Saantitapa: URL: http://www.healthcentral.com/rheumatoid-
arthritis/c/80106/110572/body ; HTML. 
 
Artikkelissa mainitaan keinoja, joiden avulla reumaa sairastava nuori voi kehittää 
itsetuntoaan ja positiivista suhtautumista kehoonsa.  
 
 
ANDERSSON, LINDA 
Så är det att leva med reumatism [Elektroninen aineisto] / Linda Andersson. // 
Reumatikertidningen / [Reumatikerförbundet]. – 3 – 2007, s. 50–53. – Järjestel-
mävaatimukset: Adobe Reader. – Saantitapa: URL: 
http://reuma.se/tidningar/nr307/070350.pdf ; PDF.  
 
Nuori lapsireumaatikko kertoo omakohtaisia kokemuksiaan reuman kanssa elä-
misestä. Mukana on kokemuksia niin koulusta, kotielämästä, työstä kuin vapaa-
ajastakin.  
 
 
HUUSARI, EIJA 
Ensin oli nilkka kipeä / Eija Huusari. // Lapsen maailma – ISSN 0786-0188. – 
68(2009): 11, 26–28. – B.  
 
Artikkelissa kerrotaan 10-vuotiaasta lastenreumaa sairastavasta Jutta Myllykos-
kesta. 
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LEPPÄNEN, LEENA 
Lastat ja tuet sekä tukipohjalliset lastenreuman hoidossa [Elektroninen ai-
neisto] / Leena Leppänen ja Soili Leino. – [Helsinki] : Duodecim, 2007. – Saanti-
tapa: URL: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00378 ; 
HTML. – Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 313–314. – ISBN 978-
951-656-211-0. – A & B. 
 
Artikkelissa on käsittelyssä lastenreuman ortoosihoito. Tietoa annetaan lepolas-
toista, rannetuista, sormilastoista, tukikauluksista sekä tukipohjallisista ja varvas-
tuista.  
 
 
VUORIMAA, HANNA 
Lapsen selviytyminen ja sairauteen sopeutuminen [Elektroninen aineisto] / 
Hanna Vuorimaa ja Helvi Kyngäs. – [Helsinki] : Duodecim, 2007. – Saantitapa: 
URL: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00368 ; 
HTML. – Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 304–305. – ISBN 978-
951-656-211-0. – A & B. 
 
Artikkelissa tarkastellaan lapsen sopeutumista reumasairauteen ja sopeutumisen 
toistuvuutta. Samoin kerrotaan lapsen ja nuoren selviytymiskeinoista sekä selviy-
tymistä tukevista tekijöistä.  
 
 
NIVELREUMA 
 
 
BAUMANN, SIRPA 
Kuinka huolehdit nivelistä sairastaessasi nivelreumaa / Toimintaterapeutit Sir-
pa Baumann & Päivi Lehto. – [S.l.] : MedCare Oy, 2008.  
 
Oppaassa neuvotaan, miten niveliin kohdistuvaa rasitusta voi vähentää muutta-
malla toimintatapoja arkiaskareissa. 
 
 
HOFFMAN, MATTHEW 
How rheumatoid arthritis affects your life [Elektroninen aineisto] : tips on 
working and living with RA / By Matthew Hoffman, MD ; Reviewed by Brunil-
da Nazario, MD. – [S.l.] : WebMD, LLC, 2008. – Saantitapa: URL: 
http://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/ra-tips-for-living-8/work-family ; HTML.  
 
Tarkastelussa ovat mm. ihmissuhteet, raskaus, lasten kasvattaminen ja työnteko.  
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LIVET 
Livet med ledgångsreumatism [Elektroninen aineisto]. – Stockholm : Reuma-
tikerförbundet : Bristol-Myers Squibb, 2009. – 24 s. : kuv. –  
Järjestelmävaatimukset: Adobe Reader. – Saantitapa: URL: 
http://www.reumatikerforbundet.org/fileserver/RA-foldern_final.pdf ; PDF.  
 
Opas nivelreumasta, jossa on lisäksi mukana nivelreumaa sairastavien kokemuk-
sia.   
 
 
PALONEN-TIKKANEN, ULLA 
Kunnon apuväline säästää niveliä [Elektroninen aineisto] / Teksti ja kuvat: Ul-
la Palonen-Tikkanen, Reuma-lehti. – [S.l.] : Darwin Media Oy, 2007. – Saantita-
pa: URL: http://www.poliklinikka.fi/?page=7572016&id=7824406# ; HTML. – 
Lähde: Reuma-lehti 2/2005.  
 
Artikkelissa haastateltuna nivelreumaa sairastava Irja Jokinen, joka on apuväli-
neiden puolestapuhuja. Artikkelissa on myös kuvallisia esimerkkejä apuvälineis-
tä.  
 
SIPILÄINEN, RITVA 
Nainen & reuma / Ritva Sipiläinen. – [Espoo] : Abbott, 2006. – 59, [1] s. : kuv. ; 
28 cm. – ISBN 952-92-0631-3. – Haastattelut ja tekstit: Ritva Sipiläinen. – A & 
B. 
 
Sisältää nivelreumaa ja muita reumatauteja sairastavien naisten haastatteluja. 
 
 
NIVELRIKKO 
 
 
AROKOSKI, JARI 
Tuet ja toimintaterapia nivelrikon hoidossa [Elektroninen aineisto] / Jari 
Arokoski ja Leena Paimela. – [Helsinki] : Duodecim, 2007. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00140 ; 
HTML. – Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 456. – ISBN 978-951-
656-211-0. – A & B. 
 
Artikkeli sisältää tietoa tuista, ortooseista, kantapohjallisista ja toimintaterapian 
menetelmistä.  
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KOIVULA, LIISA 
Nivelrikko on miljoonan kremppa / Liisa Koivula. // ET–lehti. – ISSN 0785-
0913. – 36(2009): 11, s. 52–55. – A & B. 
 
Haastattelussa dosentti Jari Arokoski sekä nivelrikkopotilas Ritva Isotalo.  
 
 
NÄR 
När ledvärken begränsar vardagen [Elektroninen aineisto] : ett bakgrunds-
material om artros – [S.l.] : Recip AB, 2004. – 18  s. –  
Järjestelmävaatimukset: Adobe Reader. – Saantitapa: URL: 
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/04/33/67/wkr0002.pdf ; PDF. – 
[Faktagranskat av Anne Bergman, Medical Director, Recip]. 
  
Runsaasti tietoa nivelrikosta sekä nivelrikon kanssa elämisestä.  
 
 
SELKÄRANKAREUMA 
 
 
LIVING 
Living with ankylosing spondylitis [Elektroninen aineisto] : a patient’s guide 
to living with ankylosing spondylitis. – [S.l.] : Wyeth Pharmaceuticals, 2009. – 
20 s. – Järjestelmävaatimukset: Adobe Reader. – Saantitapa: URL: 
http://www.livingwith.co.uk/Portals/11/as/ZENB2547e%20-
%20Patients%20Guide%20to%20AS.pdf ; PDF.  
 
Opas, jossa mm. tarjotaan hyödyllisiä neuvoja jokapäiväiseen elämään.  
 
 
YLEISESTI 
 
 
AHO, SARITA 
Apuvälineet TULE – kipupotilaan tukena [Elektroninen aineisto] / Sarita Aho 
; Anu Voipio ; Kuva: M. Rantala. // Kipuviesti (Verkkolehti). – ISSN 1796-314. – 
2009 no. 1, s. 26–28. – Järjestelmävaatimukset: Adobe Reader. – Saantitapa: 
URL: http://www.suomenkivuntutkimusyhdistys.fi/system/files/Kipuviesti%201-
2009.pdf ; PDF. 
 
Artikkelissa esitellään liikkumisen ja arjen apuvälineitä sekä ortooseja.  
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APUVÄLINEKIRJA 
Apuvälinekirja / toim. Anna-Liisa Salminen ; [piirrokset: Elina Vanninen]. – 
[Helsinki] : Kehitysvammaliitto, 2003. – 299, [3] s. : kuv. ; 24 cm. – Opike-sarja. 
– Kirjoittajat: Tuomo Aarnikka et al. – ISBN 951-580-364-0. – A & B. 
 
Teos sisältää tietoa mm. liikkumiseen, asumiseen, työntekoon ja opiskeluun liit-
tyvistä apuvälineistä sekä apuvälinepalveluista.  
 
 
LIUKKONEN, IRMELI 
Jalan apuvälineet reumasairauksien hoidossa [Elektroninen aineisto] / Irmeli 
Liukkonen ja Riitta Saarikoski. – [Helsinki] : Duodecim, 2007. – Saantitapa: 
URL: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00126 ; 
HTML. – Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 239–240. – ISBN 978-
951-656-211-0. – A & B. 
 
Artikkelissa kerrotaan jalan apuvälineistä sekä erityisesti erilaisista tukipohjalli-
sista. 
 
 
MÄKELÄ, SIRU 
Kuntoutumisvaiheen ortoosit ja apuvälineet [Elektroninen aineisto] / Siru 
Mäkelä. – [Helsinki] : Duodecim, 2007. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00339 ; 
HTML. – Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 142. – ISBN 978-951-
656-211-0. – A & B. 
 
Artikkelissa kerrotaan käden leikkausten jälkeen käytettävistä staattisista ja dy-
naamisista ortooseista. Lisäksi artikkeli sisältää tietoa kuntoutumisvaiheen apu-
välineistä.  
 
 
NIVELTEN 
Nivelten säästöohjeita [Elektroninen aineisto] : Reuma-aapinen. – Helsinki : 
Suomen Reumaliitto ry, 2010. – Saantitapa: URL: 
http://www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen/hyva_tietaa/nivelten_saastoohjeita/ ; 
HTML.  
 
Artikkelissa kerrotaan keinoista säästää niveliä jokapäiväisiä toimintoja tehdessä. 
Mukana on myös tietoa erilaisista apuvälineistä. 
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ORAVAINEN, TUIJA 
Yläraajan ortoosit [Elektroninen aineisto] / Tuija Oravainen. – [Helsinki] : 
Duodecim, 2007. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00254 ; 
HTML. - Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 179–180. – ISBN 978-
951-656-211-0. – A & B. 
 
Artikkelissa tarkastellaan yläraajan ortooseja, erityisesti ranne- ja sormiortooseja.  
 
 
RESPECTA 
Respecta [Elektroninen aineisto]. – Helsinki : Respecta Oy, 2011. – Saantitapa: 
URL: http://www.respecta.fi ; HTML.  
Apuvälineitä myyvän yrityksen Internet–sivusto, josta löytyy runsaasti erilaisia 
apuvälineitä kuvineen.  
 
 
REUMA-LEHDEN 
Reuma-lehden pienapuvälineopas : kunnon apuväline säästää niveliä. // 
Reuma (Helsinki). – ISSN 0787-5223. – 2005 vol. 53 no. 2, s. 16–17. – B. 
 
Opas pienapuvälineistöön liittyen.  
 
 
REUMATAUDIT JA RASKAUS 
Reumataudit ja raskaus [Elektroninen aineisto] : Reuma-aapinen. – Helsinki 
: Suomen Reumaliitto ry, 2010. – Saantitapa: URL: 
http://www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen/hyva_tietaa/reumataudit_ja_raskaus/ ; 
HTML. 
 
Tietoa ehkäisymenetelmistä ja raskaudesta sekä reumalääkkeistä raskauden ja 
imetyksen aikana.  
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OIREET JA HOITO 
 
LASTENREUMA 
 
 
FASTH, ANDERS 
Juvenil idiopatisk artrit [Elektroninen aineisto] : kronisk ledgångsreumatism  
hos barn och ungdomar / Anders Fasth ; Grafisk form: Maj Söderman. – [Stock-
holm] : Reumatikerförbundet, 2008. – 16 s. : kuv. –  
Järjestelmävaatimukset: Adobe Reader. – Saantitapa: URL: 
http://www.ungareumatiker.org/fileserver/Juvenil_idiopatisk_artrit_2008_laguppl
ost.pdf ; PDF.  
 
Lastenreuman oireet ja hoito. Mukana myös mm. 10–vuotiaan lastenreumaa sai-
rastavan tytön haastattelu.  
 
 
HONKANEN, VISA 
Lapsen kipu ja sen hoito lastenreumatologin näkökulmasta [Elektroninen ai-
neisto] /  Visa Honkanen [ja] Katariina Tamm. // Kipuviesti (Verkkolehti). – 
ISSN 1796-315X. – 2005 no. 1, s. 16–18. –  
Järjestelmävaatimukset: Adobe Reader. – Saantitapa: URL: 
http://www.suomenkivuntutkimusyhdistys.fi/system/files/Kipuviesti%201-
2005.pdf ; PDF. 
Artikkelissa käsitellään kivun hoitoa niin akuuteissa kuin pitkäaikaisissa tapauk-
sissa.   
 
 
HONKANEN, VISA 
Lastenreuman lääkehoito [Elektroninen aineisto] / Visa Honkanen ja Hanna 
Säilä. – [Helsinki] : Duodecim, 2007. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00363 ; 
HTML – Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 297–299. – ISBN 978-
951-656-211-0. – A & B. 
 
Artikkeli sisältää tietoa lastenreuman lääkehoidon aloituksesta ja sen periaatteista 
sekä kivun hoidosta.  
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JUVENILE 
Juvenile rheumatoid arthritis [Elektroninen aineisto] : Arthritis disease cen-
ter. – Atlanta, GA : Arthritis Foundation, 2011. – Saantitapa: URL: 
http://www.arthritis.org/disease-center.php?disease_id=38&df=definition ; HTML.  
 
Lastenreuman syyt, oireet, diagnosointi ja hoito. Hoidossa käsiteltyinä mm.  
lääkkeet, silmänhoito, hammashoito ja ruokavalio.   
 
 
LAHDENNE, PEKKA 
Lastenreuman muuttuva hoito / Pekka Lahdenne. // Reuma (Helsinki). – ISSN 
0787-5223. – 2010 vol. 58 no. 2, s. 8–9. – A & B. 
 
Artikkeli muuttuvasta lastenreuman hoidosta.    
 
 
LASTENREUMA 
Lastenreuma [Elektroninen aineisto] : Reuma-aapinen. – Helsinki : Suomen 
Reumaliitto ry, 2010. – Saantitapa: URL: http://www.reumaliitto.fi/reuma-
aapinen/reumataudit/lastenreuma/ ; HTML.  
 
Lastenreuman luokittelu, syyt, oireet, taudinkulku, toteaminen, hoito ja pitkäai-
kaisennuste.  
 
 
LEINO, SOILI 
Fysio- ja toimintaterapia lastenreuman hoidossa [Elektroninen aineisto] / 
Soili Leino ja Leena Leppänen. – [Helsinki] : Duodecim, 2007. – Saantitapa: 
URL: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00373 ; 
HTML. – Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 309–310. – ISBN 978-
951-656-211-0. – A & B. 
 
Artikkelissa kerrotaan fysio- ja toimintaterapioista, joiden tavoitteena on edistää 
lapsen mahdollisimman hyvää selviytymistä arkielämässä.  
 
 
SAVOLAINEN, ANNELI 
Lastenreuman lääkehoito / Anneli Savolainen. // Suomen lääkärilehti. – ISSN 
0039-5560. – 2002 vol. 57 no. 38, s. 3717 – 3720. – A & B. 
 
Kattavasti tietoa lastenreuman hoidossa käytettävistä lääkkeistä. Vertailussa on 
myös Suomen ja muiden maiden lääkehoito.  
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NIVELREUMA 
 
 
HAKALA, MARKKU 
Nivelreuman kehittyvä hoito : vapaaksi vammauttavasta sairaudesta? / 
Markku Hakala. // Duodecim. – ISSN 0012-7183. – 2010 vol. 126 no. 12,  
s. 1445–1447. – A & B. 
 
Artikkelissa esitellään nivelreuman parantunutta hoitoennustetta.  
 
 
HANNONEN, PEKKA 
Biologiset lääkkeet nivelreuman hoidossa : milloin, mahdollisuudet, vaarat? / 
Pekka Hannonen ja Markku Korpela. // Duodecim. – ISSN 0012-7183. – 2010 
vol. 126 no. 12, s. 1451–1453. – A & B. 
 
Artikkelissa kerrotaan, millaisissa tapauksissa erilaisia biologisia reumalääkkeitä 
otetaan yleensä käyttöön. 
 
 
HILLS, MARGARET 
Nivelreuma : lääkkeetön hoito = Treating arthritis : the drug-free way / Mar-
garet Hills ; [kääntäjä: Riitta Renko]. – Helsinki : Readme.fi, 2007. – 138 s. ; 22 
cm. – ISBN 978-952-5655-19-3. – A & B. 
 
Sisältää tietoa ruokavaliosta ja elämäntavoista nivelreuman hoitona. 
 
 
JETZINGER, JAANA 
Täsmälääkkeet purevat reumaan / Jaana Jetzinger. // ET-lehti. – ISSN 0785-
0913. – 2006 vol. 33 no. 14, s. 58–60. – A & B. 
 
Artikkelissa kerrotaan nivelreuman oireista ja lääkehoidosta.  
 
 
MÖTTÖNEN, TIMO 
Nivelreuman varhainen diagnoosi ja hoito : tavoitteena remissio / Timo Möt-
tönen, Heidi Mäkinen ja Kari Puolakka. // Duodecim. – ISSN 0012-7183. – 2010 
vol. 126 no. 12, s. 1457–1464. – A & B. 
 
Artikkelissa käsitellään mm. remissiota ja sen yleisyyttä.  
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NIVELREUMA 
Nivelreuma (arthritis rheumatoides) [Elektroninen aineisto] : Reuma-
aapinen. – Helsinki : Suomen Reumaliitto ry, 2010. – Saantitapa: URL: 
http://www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen/reumataudit/nivelreuma_arthritis_rheumatoide/ ; 
HTML.  
 
Nivelreuman oireet ja taudin luokittelukriteerit. Tietoa myös hoidosta.  
 
 
NIVELREUMA 
Nivelreuma [Elektroninen aineisto] : Käypä hoito / Suomalaisen Lääkäriseuran 
Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. – [Hel-
sinki] : Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2009. – Saantitapa: URL: 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi21010#s2 ; 
HTML.  
 
Käypä hoito -suositus, joka sisältää kattavasti tietoa nivelreumasta.  
 
 
REUMATOID 
Reumatoid artrit (RA), ledgångsreumatism [Elektroninen aineisto]. – Stock-
holm : Reumatikerförbundet, 2010. – Saantitapa: URL: 
http://www.reumatikerforbundet.org/start.asp?sida=3955 ; HTML.  
 
Perustietoa nivelreuman oireista ja hoidosta. Oireistossa on käsitelty myös eri 
elimiin kohdistuvia vaikutuksia.  
 
 
RHEUMATOID 
Rheumatoid arthritis [Elektroninen aineisto] : Arthritis disease center. - At-
lanta, GA : Arthritis Foundation, 2011. – Saantitapa: URL: 
http://www.arthritis.org/disease-center.php?disease_id=31&df=definition ; HTML.  
 
Tietoa nivelreuman syistä, oireista, diagnosoinnista ja hoidosta. 
 
 
RIIHIMAA, NINA 
Eliksiiriä niveliin / Nina Riihimaa. // Hyvä Terveys. – ISSN 1236-3081. – 2009 
vol. 24 no. 13, s. 36–40. – A & B. 
 
Haastattelussa nivelreumaa sairastavia henkilöitä sekä reumatologi Marjatta Lei-
risalo-Repo.  
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NIVELRIKKO 
 
 
AROKOSKI, JARI 
Nivelrikon lääkehoito / Jari Arokoski … [et al.]. // Duodecim. – ISSN 0012-
7183. – 2008 vol. 124 no. 16, s. 1899–1907. – A & B. 
 
Laajasti tietoa nivelrikon lääkehoidosta ja lääkehoidon uusista kehityslinjoista.  
 
 
AROKOSKI, JARI 
Nivelrikon lääkehoito [Elektroninen aineisto] / Jari Arokoski ja Leena Paimela. 
– [Helsinki] : Duodecim, 2009. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00137 ; HTML. – 
Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 451–453. – ISBN 978-951-656-
211-0. – A & B. 
 
Tarkastelussa nivelrikon lääkehoito. Sisältää tietoa kipulääkkeistä, kortisonival-
misteista, glukosamiinista, hyaluronaatista ja lääkehoidon tulevaisuudennäkymis-
tä. 
 
 
KYRKLUND, NILS 
Nivelrikko [Elektroninen aineisto] : opas nivelrikon hoitoon : jotta nivelrikko 
etenisi etanan vauhtia / Nils Kyrklund. – [Helsinki : Oy Leiras Finland Ab, 
2009]. – Järjestelmävaatimukset: Adobe Reader. – Saantitapa: URL: 
http://www.niveltieto.net/aineistot/nivelrikkoleiras.pdf ; PDF.  
 
Kattava opas, jossa kerrotaan nivelrikon kehittymisestä, riskitekijöistä, oireista ja 
hoitomahdollisuuksista.  
 
 
NIVELRIKKO 
Nivelrikko [Elektroninen aineisto] : Reuma-aapinen. – Helsinki : Suomen 
Reumaliitto ry, 2010. – Saantitapa: URL: http://www.reumaliitto.fi/reuma-
aapinen/reumataudit/nivelrikko/ ; HTML.  
 
Nivelrikon syyt, oireet, hoito, taudin kulku ja ennuste.  
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POLVI- 
Polvi- ja lonkkanivelrikon hoito [Elektroninen aineisto] : Käypä hoito / Suo-
men Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työ-
ryhmä. – [Helsinki] : Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2007. – Saantitapa: 
URL: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50054 ; 
HTML.  
 
Käypä hoito -suositus, joka sisältää runsaasti tietoa nivelrikosta.  
 
 
THORTENSSON, CARINA 
Grundbehandling av artros [Elektroninen aineisto] / Författare: Carina Thor-
tensson ; Faktagranskat av Ewa Roos ; Grafisk form: Fredrik Sjöström. – [Stock-
holm] : Reumatikerförbundet, 2004. – Järjestelmävaatimukset: Adobe 
Reader. – Saantitapa: URL: 
http://www.reumatikerforbundet.org/fileserver/Grundbehandling%20av%20artros.pdf ; 
PDF.  
 
Sisältää runsaasti tietoa nivelrikon aktiivisista ja passiivisista hoitomenetelmistä.  
 
 
VALLEY, VERENA 
Osteoarthritis [Elektroninen aineisto] / Author: Verena Valley ... ; Coauthor(s): 
Elisa Aumont … ; Editors: Mitchell J Goldman … [et al.].  – [S.l.] : WebMD, Inc, 
2011. – Saantitapa: URL: 
http://www.emedicinehealth.com/osteoarthritis/article_em.htm ; HTML.  
 
Käsittelyssä ovat mm. nivelrikon syyt, oireet, hoitoon hakeutuminen, hoito, lääki-
tys ja itsehoito.  
 
 
VÄÄNÄNEN, HANNU 
Nivelrikkopotilaan hoito / Hannu Väänänen. // Duodecim. – ISSN 0012-7183. – 
2006 vol. 122 no. 6, s. 657–660. – A & B. 
 
Artikkelissa käsitellään mm. lonkka-, polvi-, nilkka- ja sorminivelartroosin hoi-
toa.  
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SELKÄRANKAREUMA 
 
 
ANKYLOSING 
Ankylosing spondylitis (AS) [Elektroninen aineisto] : Arthritis disease center. 
– Atlanta, GA : Arthritis Foundation, 2011. – Saantitapa: URL: 
http://www.arthritis.org/disease-center.php?disease_id=2&df=definition ; HTML.  
 
Selkärankareuman syyt, oireet, diagnosointi ja hoito. 
 
 
JÄRVINEN, VIRVE 
Selkä jäykkänä / Virve Järvinen. // Kotilääkäri (Helsinki. 1978). – ISSN 0787-
9385. – 2005 no. 3, s. 72–73. – A & B. 
 
Selkärankareuman hoidosta haastateltuna reumatologi Terhi Uotila. 
 
 
LAITINEN, MATTI 
Selkärankareuma / Matti Laitinen ja Markku Hakala. // Duodecim. – ISSN 
0012-7183. – 2005 vol. 121 no. 15, s. 1635–1642. – A & B. 
 
Selkärankareuman oireet, liitännäissairaudet ja hoitomenetelmät.    
 
 
LAITINEN, MATTI 
Selkärankareuman lääkehoito [Elektroninen aineisto] / Matti Laitinen. – [Hel-
sinki] : Duodecim, 2007. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00266 ; HTML. – 
Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 348–349. – ISBN 978-951-656-
211-0. 
 
Artikkelissa kerrotaan selkärankareuman hoidossa käytettävistä lääkkeistä.  
 
 
LARSSON, PER 
Ankyloserande spondylit – AS [Elektroninen aineisto] : Bechterews sjukdom 
/ Per Larsson ; Grafisk form: Maj Söderman. – [Stockholm] : Reumatikerförbun-
det, 2008. – 20 s. : kuv. – Järjestelmävaatimukset: Adobe Reader. – Saantitapa: 
URL: http://www.reumatikerforbundet.org/fileserver/AS_2008_for_webben.pdf ; PDF. 
 
Selkärankareuman oireet ja hoito. Lisäksi haastateltuna selkärankareumaa sairas-
tavia.  
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SELKÄRANKAREUMA 
Selkärankareuma. – Helsinki : Suomen Reumaliitto ry, 2003. – 15 s. : kuv. ; 23 
cm. – Teksti: Kari Lehtinen ; Taitto ja piirustukset : Heikki Hjelt. – ISSN 952-
9742-31-2.  
 
Monipuolinen julkaisu selkärankareumasta.  
 
 
SELKÄRANKAREUMA 
Selkärankareuma [Elektroninen aineisto] : Reuma-aapinen. – Helsinki : 
Suomen Reumaliitto ry, 2010. – Saantitapa: URL: http://www.reumaliitto.fi/reuma-
aapinen/reumataudit/selkarankareuma/ ; HTML. 
 
Selkärankareuman syyt, oireet, taudin kulku ja hoito.  
 
 
YLEISESTI 
 
 
HONKALA, SISKO 
Suun hoito reumasairauksissa [Elektroninen aineisto] / Sisko Honkala. – Hel-
sinki : Duodecim, 2009. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=trs00135 ; HTML. – 
Julkaistu myös painettuna teoksessa Terve suu. – ISBN 978-951-656-293-6. – A 
& B. 
 
Artikkelissa kerrotaan suun itsehoidosta sekä suun asiantuntijahoidon tarpeelli-
suudesta osana reumasairauksien hoitoa.  
 
 
LALIBERTE, RICHARD 
Nivelvaivat hallintaan = The everyday arthritis solution / Richard Laliberte ; 
asiantuntijoina:  Virginia Byers Kraus, Daniel S. Rooks ; [suomentaja: Tuulikki 
Valta]. – Helsinki : Valitut Palat, 2010. – 224. : kuv. ; 29 cm. – ISBN 978-951-
584-867-3. – A. 
 
 Itsehoito-opas niveloireiden hoitoon ja toimintakyvyn säilyttämiseen.  
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LINDBERG, LEIF 
Kivut : apua selkä- ja muihin liikuntaelinsairauksiin / Lindberg Leif. – Hel-
singissä : Gummerus : Ajatus, 2004. – 188 s. ; 21 cm. – Kansan terveys. – ISBN 
951-20-6556-8. – A & B. 
 
Tietoa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvästä kivusta ja sen hoidosta niin ma-
nipulaatio- kuin lääkehoidon turvin.  
 
 
LIUKKONEN, IRMELI 
Jalkojen ja kynsien omahoito reumasairauksien yhteydessä / Irmeli Liukko-
nen ja Riitta Saarikoski. – [Helsinki] : Duodecim, 2007. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00128 ; HTML. – 
Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 241–242. – ISBN 978-951-656-
211-0. – A & B. 
 
 Sisältää tietoa jalkojen ja kynsien hoidosta. 
 
 
REUMA 
Reuma / Jukka Martio ... [et al.] (toim.) ; [kirjoittajat: Marja Arkela-Kautiainen ... 
et al.] ; [... piirroskuvat: Tiina Ripatti]. – Helsinki : Duodecim : Suomen Reuma-
liitto, 2007. – 536 s. : kuv. ; 26 cm. – Hyvä hoito. – ISBN 978-951-656-211-0. – 
A & B. 
 
 Kattava teos reumasairauksista ja kaikenlaisesta reumaan liittyvästä.  
 
 
SAARIKOSKI, RIITTA 
Terveet jalat / Riitta Saarikoski, Minna Stolt, Irmeli Liukkonen ; [piirrokset: 
Seppo Piispa]. – 3. uud. p. – Helsinki : Duodecim, 2010. – 412 s. : kuv. ; 21 cm. – 
ISBN 978-951-656-369-8. – 1.-2. p.: Terveet jalat / Irmeli Liukkonen, Riitta Saa-
rikoski. – A & B. 
 
Teoksessa käsitellään mm. jalkojen hoitoa.  
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REUMAORTOPEDIA 
 
LASTENREUMA 
 
 
ARBOGAST, MARTIN N.  
Part 2: surgery for juvenile idiopathic arthritis [Elektroninen aineisto] / Mar-
tin N. Arbogast. // Children’s orthopaedics and fractures / Editors Michael Benson 
… [et al.]. – [Third edition]. – London : Springer, 2010. – Saantitapa: URL: 
http://books.google.fi/books?id=DlF3yl2HJFIC&printsec=frontcover&dq=%22children's
+orthopaedics+and+fractures%22#v=onepage&q&f=false ; HTML. – s. 202–211. – 
ISBN 978-1-84882-610-6. 
 
Esiteltynä eri nivelten leikkaushoitomahdollisuudet.  
 
 
RYÖPPY, SOINI 
Lastenortopedia / Soini Ryöppy ; [piirroskuvat: Helena Schmidt]. – Helsinki : 
Duodecim, 1997. – 200 s. : kuv. ; 26 cm. – ISBN 951-8917-88-4. – A & B. 
  
 Sisältää tietoa lasten ortopedisista toimenpiteistä.   
 
 
NIVELREUMA  
 
 
HAKALA, MARKKU 
Reumaortopedia nivelreuman hoidossa [Elektroninen aineisto] / Markku Ha-
kala. – [Helsinki] : Duodecim, 2007. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00154 ; HTML. – 
Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 337. – ISBN 978-951-656-211-0. 
– A & B. 
 
Artikkelissa kerrotaan reumaortopedisten toimenpiteiden jaottelusta sekä leikka-
ushoidon tarpeen kartoittamisesta.   
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RHEUMATOID 
Rheumatoid arthritis – surgery [Elektroninen aineisto]. – [S.l.] : WebMd, 
LLC, 2008. – Saantitapa: URL: http://www.webmd.com/rheumatoid-
arthritis/tc/rheumatoid-arthritis-surgery ; HTML.  
 
Nivelreuman leikkausvaihtoehdot. Linkeistä pääsee tarkastelemaan lisätietoa eri 
leikkausvaihtoehdoista.  
 
 
TIUSANEN, HANNU 
Nivelreuman kirurginen hoito helpottaa reumaatikon elämää [Elektroninen 
aineisto] / Hannu Tiusanen. – Turku: Lääkäriasema Pulssi Oy, 2005. – Saantitapa: 
URL: http://www.turuntukikohta.fi/index.html?sivunro=7&artikkeli=18 ; HTML. 
– Tietopulssi 3/2005. 
 
Artikkelissa kerrotaan, millaisia leikkauksia eri niveliin voi tehdä.  
 
 
NIVELRIKKO 
 
 
AROKOSKI, JARI 
Nivelrikon kirurgiset hoitomenetelmät [Elektroninen aineisto] / Jari Arokoski 
ja Leena Paimela. – [Helsinki] : Duodecim, 2009. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00141 ; HTML. – 
Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 456–457. – ISBN 978-951-656-
211-0. – A & B. 
 
Sisältää tietoa nivelrikon kirurgisesta hoidosta. Tarkastelussa on lonkan ja polven 
tekonivelleikkaukset sekä muiden nivelten hoitoon käytettävät kirurgiset hoito-
menetelmät.  
 
 
LÄHTEENMÄKI, HANNU 
Polven nivelrikko [Elektroninen aineisto] : ehkäisystä tekonivelleikkaukseen 
ja jälkikuntoutukseen / Hannu Lähteenmäki. – Turku : Lääkäriasema Pulssi Oy, 
2010. – Saantitapa: URL: http://www.pulssi.fi/artikkelit-polven_nivelrikko_-
_ehkaisysta_tekonivelleikkaukseen_ja_jalkikuntoutukseen ; HTML. – Tietopulssi 
2/2010. 
 
Polven tekonivelleikkaus ja siitä kuntoutuminen.  
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LÄHTEENMÄKI, HANNU 
Polven nivelrikkoon useita hoitovaihtoehtoja [Elektroninen aineisto] / Hannu 
Lähteenmäki. – Turku : Lääkäriasema Pulssi Oy, 2004. – Saantitapa: URL: 
http://www.turuntukikohta.fi/index.html?sivunro=7&artikkeli=30 ; HTML. – Tie-
topulssi 1/2004. 
 
Artikkelissa kerrotaan polven nivelrikon hoitona käytettävistä leikkausvaihtoeh-
doista, leikkauksesta toipumisesta ja pitkäaikaistuloksista.   
 
 
OSTEOARTHRITIS 
Osteoarthritis – surgery [Elektroninen aineisto]. – [S.l.] : WebMD, LLC, 2009. 
– Saantitapa: URL: http://www.webmd.com/osteoarthritis/tc/osteoarthritis-surgery 
; HTML.  
 
Sivustolla on tietoa erilaisista leikkausvaihtoehdoista nivelrikon hoitona. Linkke-
jä klikatessa saa lisätietoa leikkauksista.  
 
 
REMES, VILLE 
Polven nivelrikon kirurginen hoito / Ville Remes … [et al.]. // Duodecim. – 
ISSN 0012-7183. – 2008 vol. 124 no. 3, s. 261–270. – A & B. 
 
Polven nivelrikon leikkausvaihtoehdot, leikkauskomplikaatiot sekä leikkausmää-
rien vaikutus lopputulokseen.  
 
 
VAINIKAINEN, TUULA 
Nivelkirja : nivelrikon ehkäisy, tekonivelleikkaus ja kuntoutuminen / Tuula 
Vainikainen ; [liikeharjoittelupiirrokset: Helena Schmidt]. – Helsinki : WSOY, 
2010. – 136 s. : kuv. ; 23 cm. – ISBN 978-951-0-36832-9. – A & B. 
 
Kirjassa käsitellään nivelrikon ehkäisyä. Lisäksi teos sisältää niin tietoa kuin ko-
kemuksia tekonivelleikkauksesta ja siitä toipumisesta.  
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SELKÄRANKAREUMA 
 
 
ECK, JASON C  
Ankylosing spondylitis, orthopedic perspective [Elektroninen aineisto] / Au-
thor: Jason C Eck … ; Editor: Melissa Conrad Stoppler … – [S.l.] : WebMD, 
LLC, 2007. – Saantitapa: URL: 
http://www.emedicinehealth.com/ankylosing_spondylitis_orthopedic_perspective/
article_em.htm ; HTML.   
 
Kattava aineisto selkärankareuman leikkaushoidosta.  
 
 
YLEISESTI 
 
 
HÄMÄLÄINEN, MARTTI 
Reumakirurgian vaikuttavuus / Martti Hämäläinen, Juhana Leppilahti ja Hannu 
Tiusanen. // Duodecim. – ISSN 0012-7183. – 2005 vol. 121 no. 8, s. 913 – 923. – 
A & B. 
 
Artikkelissa arvioidaan reumakirurgisen hoidon vaikuttavuutta eri nivelissä. 
 
   
JOINT 
Joint surgery center [Elektroninen aineisto]. – Atlanta, Ga : Arthritis Founda-
tion, 2011. – Saantitapa: URL: http://www.arthritis.org/surgery-center.php ; HTML.  
 
Sivustolla selitetään muun muassa, mitä eri leikkaustermit tarkoittavat. Kattava 
paketti reumatautien leikkaushoidosta.  
 
 
KATKO, RIITTA 
Kokoproteesit korvaavat olan kiertäjäkalvosimen [Elektroninen aineisto] / 
Teksti Riitta Katko. – Helsinki : Suomen Reumaliitto ry, 2009. – Saantitapa: 
URL: http://www.reumaliitto.fi/suomen_reumaliitto/viestinta/reuma-lehti/reuma-
lehdessa_julkaistua/reuma-lehti_4_2009/kokoproteesit_korvaavat_olan_kie/ ; HTML. – 
Reuma-lehti 4/2009. 
 
Artikkelissa käsitellään olkapään tekonivelleikkauksia sekä muuttuvaa reumaor-
topediaa.  
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KOJOLA, JOHANNA 
Kivut jäivät leikkauspöydälle [Elektroninen aineisto] / Teksti: Johanna Kojola 
; Kuvat: Jarmo Nummenpää. – Helsinki : Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito 
piiri, 2006. – Saantitapa: URL: 
http://www.hus.fi/default.asp?path=1,46,14828,14829,7967,12862,12877 ; HTML. – 
Verkko – Husari 3/2006.  
 
Artikkelissa kerrotaan leukanivelproteesista ja eräästä sen saaneesta potilaasta.  
 
 
LEIKKAUKSET 
Leikkaukset [Elektroninen aineisto] : Reuma-aapinen. – Helsinki : Suomen 
Reumaliitto ry, 2010. – Saantitapa: URL: http://www.reumaliitto.fi/reuma-
aapinen/leikkaukset/ ; HTML.  
 
Sisältää kattavasti tietoa erilaisista tekonivel-, puhdistus- ja luudutusleikkauksis-
ta.  
 
 
MALIN, MARJA-LEENA 
Nivel ja tekonivel / Marja-Leena Malin. // IT. Invalidityö. – 2004 vol. 64 no. 3, s. 
37. – ISSN 0356-7249. – B. 
 
Artikkelissa käsittelyssä tekonivelet.  
 
 
MOILANEN, TEEMU 
Kehittyvä tekonivelkirurgia reumapotilaan hoidossa / Teemu Moilanen ... [et 
al.]. // Suomen lääkärilehti. – ISSN 0039-5560. – 2006 vol. 61 no. 32, s. 3097–
3102. – A & B. 
 
Artikkelissa käsitellään reumakirurgiaa, joka kehittyy jatkuvasti.  
 
 
PALONEN-TIKKANEN, ULLA 
Leuan tekonivelleikkaukset parantavat reumasairaan elämänlaatua suuresti 
[Elektroninen aineisto] / Teksti: Ulla Palonen-Tikkanen. – Helsinki : Suomen 
Reumaliitto ry, 2009. – Saantitapa: URL: 
http://www.reumaliitto.fi/suomen_reumaliitto/viestinta/reuma-lehti/reuma-
lehdessa_julkaistua/reuma-lehti_4_2009/leuan_tekonivelleikkaukset_paran/ ; HTML. – 
Reuma-lehti 4/2009.  
 
Sisältää tietoa leuan tekonivelleikkauksesta. 
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TEKONIVELET 
Tekonivelet [Elektroninen aineisto]. – Helsinki : Suomen Nivelyhdistys ry, 
[2010?]. – Saantitapa: URL: http://www.tekonivel.net/potohj.htm ; HTML.  
 
Sivustolle on koottu kattavasti tietoa erilaisista suosituksista, kielloista ja urhei-
lusta tekoniveliin liittyen. Mukana myös kuvia erilaisista tekonivelistä. 
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SOSIAALISET SUHTEET JA VERTAISTUKI 
 
LASTENREUMA 
 
 
POHJOIS-SUOMEN 
Pohjois-Suomen reumalapset ja –nuoret ry. [Elektroninen aineisto]. – [S.l.] : 
Pohjois-Suomen reumalapset ja –nuoret ry, 2010. – Saantitapa: URL: 
http://www.pohjoisenreumalapset.fi ; HTML.  
 
Vertaistukea reumalapsille ja –nuorille sekä heidän perheilleen. 
 
 
TULENUORI.FI 
Tulenuori.fi [Elektroninen aineisto]. – Helsinki : Suomen Reumaliitto ry, 2009. 
– Saantitapa: URL: http://www.reumaliitto.fi/tulenuori/ ; HTML.  
 
Sivusto on tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinsairaille nuorille ja muille asiasta kiin-
nostuneille. Mukana on muun muassa tietoa sosiaalisista suhteista, opinnoista se-
kä vertaistuesta.  
 
 
SELKÄRANKAREUMA 
 
 
KATKO, RIITTA 
Selkärankareumakurssilaisten kokemuksia [Elektroninen aineisto] : paineet 
pois rentoutuen ja puhumalla / Teksti Riitta Katko. – Helsinki : Suomen Reu-
maliitto ry, 2009.– Saantitapa: URL: 
http://www.reumaliitto.fi/suomen_reumaliitto/viestinta/reuma-lehti/reuma-
lehdessa_julkaistua/reuma-lehti_2_2009/selkarankareumakurssilaisten_kok/ ; HTML. – 
Reumalehti 2/2009. 
 
Selkärankareumakurssilaisten stressinhallintamenetelmät.  
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YLEISESTI 
 
 
KUKKURAINEN, MARJA LEENA 
Sosiaaliset suhteet ja niiden merkitys reumasairauksien hoidossa [Elektroni-
nen aineisto] / Marja Leena Kukkurainen. – [Helsinki] : Duodecim, 2007. Saanti-
tapa: URL: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00321 ; 
HTML. – Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 35–36. – ISBN 978-
951-656-211-0. – A & B. 
 
Artikkelissa käsittelyssä ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki, jotka ovat tärkeä osa 
reumasairaan elämää.  
 
 
POWERS, KELLY A.J. 
Can support groups help you cope? [Elektroninen aineisto] : Arthritis Today 
/ By Kelly A.J. Powers. – [S.l.] : Arthritis Foundation, 2010. – Saantitapa: URL: 
http://www.arthritistoday.org/conditions/rheumatoid-arthritis/self-help-for-
ra/arthritis-support-groups.php ; HTML.  
 
Artikkelissa pohditaan vertaistuen merkitystä.  
 
 
SUOMEN  
Suomen Kipu ry. [Elektroninen aineisto]. – Espoo : Suomen Kipu ry, 2010. – 
Saantitapa: URL: http://www.suomenkipu.com  ; HTML.  
 
Suomen Kipu ry:n Internet-sivusto, jonka kautta on mahdollista saada vertaistu-
kea.  
 
 
TUKIHENKILÖTOIMINTA 
Tukihenkilötoiminta/vertaistukijat [Elektroninen aineisto]. – Oulu : Oulun 
Reumayhdistys ry, 2010. – Saantitapa: URL: 
http://www.oulunreumayhdistys.com/vertaistuki.htm ; HTML.  
 
Sivulle on koottuna Oulun Reumayhdistys ry:n tukihenkilöiden ja edunvalvoja-
asiamiehen yhteystiedot sekä tietoa tukihenkilötoiminnasta.  
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VERTAISTOIMINTA 
Vertaistoiminta [Elektroninen aineisto]. – Helsinki : Suomen Reumayhdistys 
ry, 2010. – Saantitapa: URL: http://www.reumaliitto.fi/palvelut/vertaistoiminta/ ; 
HTML.  
 
Tietoa Suomen Reumaliitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten tarjoamasta vertaistoi-
minnasta.   
 
 
VERTAISTUKI 
Vertaistuki [Elektroninen aineisto]. – Helsinki : Suomen Nivelyhdistys ry, 
[2010?]. – Saantitapa: URL: http://www.tekonivel.net/toimpaik.htm ; HTML.  
 
Linkeistä löytyvät paikalliset Nivelyhdistykset sekä nivelpiiri-vertaistukiryhmät.  
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TERVEYS JA LIIKUNTA 
   
LASTENREUMA 
 
 
BROWN, LINDA J. 
Kids and exercise [Elektroninen aineisto] : well-selected exercise can boost 
ability to move, enjoy life : Arthritis Today / By Linda J. Brown. – [S.l.] : Arth-
ritis Foundation, 2010. – Saantitapa: URL: 
http://www.arthritistoday.org/conditions/juvenile-arthritis/ja-exercise.php ; HTML.  
 
Liikuntaa käsittelevä artikkeli, jossa mm. kerrotaan, millainen liikunta sopii las-
tenreumaa sairastaville.  
  
 
REUMAA 
Reumaa sairastavien lasten liikunta [Elektroninen aineisto]. – [S.l. : s.n.], 
[2010?]. – Järjestelmävaatimukset: Adobe Reader. – Saantitapa: URL: 
http://www.heinola.fi/NR/rdonlyres/2A8BEA1B-B8E7-4B8B-9316-
665809C29A75/0/Reumaa_sairastavien_lasten_liikunta.pdf ; PDF. 
 
Tietoa lastenreumaa sairastaville sopivasta liikunnasta. Tarkastelussa myös kou-
luliikunnan näkökulma.  
 
 
NIVELREUMA 
 
 
KARPPI, SIRKKA-LIISA  
Reumapotilaan harjoittelu on vaikuttavaa / Sirkka-Liisa Karppi. // Fysioterapia 
/ Suomen fysioterapeuttiliitto. – ISSN 0789-5232. – 2009 vol. 56 no. 8, s. 15–16. –  
A & B.  
 
Artikkelissa kerrotaan liikunnan vaikutuksesta reumapotilaan hyvinvointiin.  
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KUJALA, URHO 
Nivelrikko ja nivelreuma – liikuntaohje [Elektroninen aineisto] / liikuntalää-
ketieteen erikoislääkäri Urho Kujala. – [Helsinki] : Lääkärikirja Duodecim [Tie-
tokanta], 2010. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00981 ; HTML. – 
Artikkeli on tarkastettu 28.1.2010. 
 
Artikkeli sisältää ohjeistusta nivelrikkoa ja nivelreumaa sairastavien liikkumisel-
le.  
 
 
LIIKUNTA 
Liikunta [Elektroninen aineisto] : Liikettä niveliin. – [S.l.] : F. Hoffmann-La 
Roche Ltd, 2008. – Saantitapa: URL: http://www.liikettaniveliin.fi/liikunta ; 
HTML.  
 
Tietoa liikunnasta, motivaatiosta sekä ohjeistus energiankulutuksen seurantaan.  
 
 
RHEUMATOID 
Rheumatoid arthritis [Elektroninen aineisto] : your 6-week exercise plan for 
RA / Reviewed by Brunilda Nazario, Md. – [S.l.] : WebMD, LLC, 2010. – Saanti-
tapa: URL: http://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/life-with-ra-10/ra-exercise-plan 
; HTML.  
 
Ohjeistusta liikuntaan.  
 
 
NIVELRIKKO 
 
 
BJÖRCK, INGELA 
Motionera bort din artros! [Elektroninen aineisto] / Ingela Björck. – [S.l.] : 
Aktuellt om vetenskap och hälsa, 2009. – Saantitapa: URL: 
http://www.vetenskaphalsa.se/motionera-bort-din-artros/ ; HTML. – Artikeln är 
tidigare publicerad i Aktuellt om vetenskap & hälsa, november 2009. 
 
Artikkeli sisältää tietoa liikunnan hyödyllisyydestä osana nivelrikon hoitoa.  
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ELLIG, EILEEN 
Osteoarthritis [Elektroninen aineisto] : exercising with arthritis / Eileen Ellig 
; Katy E. Magee, MA [editor]. – [S.l.] : WebMD, LLC, 2009. – Saantitapa: URL: 
http://www.webmd.com/osteoarthritis/exercising-with-osteoarthritis ; HTML.  
 
Artikkelissa käsittelyssä, miksi liikunta on tärkeä osa nivelrikon hoitoa sekä mil-
laisia liikuntamuotoja nivelrikkoisen on hyvä harrastaa.  
 
 
HEINONEN, OLLI 
Liikunta on välttämätöntä nivelrikon hoidossa ja ehkäisyssä [Elektroninen 
aineisto] / Kirjoittaja: Olli Heinonen. – [S.l.] : Mehiläinen Oy, 2009. – Saantitapa: 
URL: http://www.mehilainen.fi/liikunta-
v%C3%A4ltt%C3%A4m%C3%A4t%C3%B6nt%C3%A4-nivelrikon-hoidossa-ja-
ehk%C3%A4isyss%C3%A4?loc=40 ; HTML.  
 
Artikkelissa kerrotaan erilaisista liikuntamuodoista, joita käytetään nivelrikon 
hoitona ja ehkäisymuotona.  
 
 
HOLOPAINEN, ANU 
Liike voitelee niveliä / Anu Holopainen. // Kotilääkäri (Helsinki. 1978) – ISSN 
0355-1903. – 2009 no. 12, s. 16–19. – A & B. 
 
Haastattelussa ortopedi ja potilas.  
 
 
KUJALA, URHO 
Nivelrikko ja nivelreuma – liikuntaohje [Elektroninen aineisto] / liikuntalää-
ketieteen erikoislääkäri Urho Kujala. – [Helsinki] : Lääkärikirja Duodecim [Tie-
tokanta], 2010. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00981 ; HTML. – 
Artikkeli on tarkastettu 28.1.2010. 
 
Artikkeli sisältää ohjeistusta nivelrikkoa ja nivelreumaa sairastavien liikkumisel-
le.   
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TERVEYSLIIKUNTA 
Terveysliikunta: fyysinen aktiivisuus terveyden edistämisessä / toimittajat: 
Mikael Fagerholm, Ilkka Vuori ; kirjoittajat : Mikael Fagerholm … [et al.]. – Hel-
sinki : Duodecim : UKK- instituutti, 2005. – 240 s. : kuv. ; 26 cm. – ISBN 951-
656-162-4. – A & B. 
 
Teos sisältää mm. tietoa liikunnan terveydellisistä vaikutuksista. Yhtenä osa-
alueena on käsitellä liikuntaa osana nivelrikkoa sairastavan elämää.  
 
 
SELKÄRANKAREUMA 
 
 
EXERCISE 
Exercise & posture [Elektroninen aineisto]. – Sherman Oaks, Ca : Spondylitis 
Assosiation of America, 2009. – Saantitapa: URL: 
http://www.spondylitis.org/about/exercise_posture.aspx ; HTML. 
 
Neuvoja liikunnan harrastamiseen ja hyvän ryhdin säilyttämiseen.  
 
 
FLEXIBILITY 
Flexibility and strengthening exercises for ankylosing spondylitis [Elektroni-
nen aineisto]. – [S.l.] : Health Media Ventures, Inc., 2009. – Saantitapa: URL: 
http://www.health.com/health/library/mdp/0,,zm2500,00.html ; HTML. – Content 
provided by Healthwise. 
 
Sisältää venyttelyyn ja lihasten voimistamiseen sopivia liikkeitä.  
 
 
LAITINEN, MATTI 
Liikunnan tärkeys selkärankareumassa [Elektroninen aineisto] / Matti Laiti-
nen. – [Helsinki] : Duodecim, 2007. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00265 ; HTML. - 
Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 347–348. – ISBN 978-951-656-
211-0. – A & B. 
 
Artikkelissa kerrotaan selkärankareumaa sairastaville sopivista liikuntamuodoista 
sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta.  
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RÖRELSETRÄNING 
Rörelseträning för dig med AS [Elektroninen aineisto] : Rörelse.se / Texten är 
sammanställd av Marie Tuvlind, leg. Sjukgymnast. – [S.l.] : Wyeth AB, 2007.  
– Saantitapa: URL: 
http://www.rorelse.se/(S(3gtf2cmqiceejhn1n4vhziu2))/Default.aspx?PagId=46 ; HTML. 
 
Liikunta selkärankareuman hoitona. Sisältää linkin selkärankareumapotilaan 
jumppaohjeeseen.  
  
 
SHARP, ELIZABETH 
Vahvista selkääsi = The healthy back book / Elizabeth Sharp ; valokuvat: Max 
Logan ; [... suomentanut Marketta Ruoppila-Martinsen]. – Helsinki : Kirjayhtymä, 
1996. – 120 s. : kuv. ; 25 cm. – ISBN 951-26-4142-9. – A & B. 
 
Tietoa selkävaivojen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisystä. Li-
säksi mukana on mm. itsehoitoon, voimisteluun ja kuntoliikuntaan liittyvää tie-
toa.  
 
 
YLEISESTI 
 
 
BÄCK, MADELEINE 
Krafttag för hand och fot [Elektroninen aineisto] / Madeleine Bäck. // Reuma-
tikervärlden / Reumatikerförbundet. – Reumatikervärlden mars – april 2010, s. 
21–23. – Järjestelmävaatimukset: Adobe Reader. – Saantitapa: URL: 
http://www.reumatikervarlden.se/PageFiles/503/PDF_RV2.pdf ; PDF.   
 
Haastattelu reumaa sairastavasta naisesta, joka antaa ohjeita käsien ja jalkojen 
kotijumppaan. 
 
 
FITNESS 
Fitness [Elektroninen aineisto] : Arthritis today. – [S.l.] : Arthritis Foundation, 
2010. – Saantitapa: URL: http://www.arthritistoday.org/fitness/index.php ; 
HTML.  
 
Sisältää tietoa eri liikuntamuodoista. Mukana myös videomateriaalia sekä venyt-
telyohjeita.  
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REUMATAUDIT 
Reumataudit ja liikunta [Elektroninen aineisto] : Reuma-aapinen. – Helsinki 
: Suomen Reumaliitto ry, 2010. – Saantitapa: URL: http://www.reumaliitto.fi/reuma-
aapinen/hyva_tietaa/reumataudit_ja_liikunta/ ; HTML. 
 
Artikkelissa on tarkastelussa mm. liikkuvuus-, lihaskunto- ja kestävyysharjoitte-
lu. Sisältää myös tietoa eri reumasairauksiin parhaiten soveltuvista liikuntamuo-
doista.   
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TOIMEENTULO JA TYÖ 
 
LASTENREUMA 
 
 
REUMAA 
Reumaa sairastava lapsi koulussa [Elektroninen aineisto]. – [S.l. : s.n.], 
[2010?]. – Järjestelmävaatimukset: Adobe Reader. – Saantitapa: URL: 
http://www.heinola.fi/NR/rdonlyres/52F2CAFC-6663-40F0-8AB9-
7A2EAE862392/0/Reuma_reumaa_sairastava_lapsi_koulussa.pdf ; PDF.  
 
Aineistossa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat reumaa sairastavan lapsen sel-
viytymiseen koulussa. Lisäksi aineistossa tarkastellaan reumalapsen ammatinva-
lintamahdollisuuksia.  
 
 
NIVELREUMA 
 
 
EDGAR, JULIE 
Rheumatoid arthritis, work and disability [Elektroninen aineisto] : unders-
tanding the impact RA can have on the workplace and your career / By Julie 
Edgar ; Reviewed by Louise Chang, MD. – [S.l.] : WebMD, LLC, 2009. – Saanti-
tapa: URL: http://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/features/rheumatoid-arthritis-
work-and-disability ; HTML.  
 
Artikkelissa kerrotaan nivelreuman vaikutuksesta työntekoon. Lisäksi artikkelis-
sa neuvotaan, millä keinoin nivelreumaa sairastava jaksaisi paremmin tehdä työ-
tään.  
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NIVELRIKKO 
 
 
ILIADES, CHRIS 
Managing osteoarthritis at work [Elektroninen aineisto] : depending on the 
type of work you do, you may have to ask for help in managing your os-
teoarthritis on the job. / By Chris Iliades, MD ; Medically reviewed by Pat F. 
Bass ... – [S.l.] : Everyday Health, Inc., 2009. – Saantitapa: URL: 
http://www.everydayhealth.com/osteoarthritis/managing-osteoarthritis-at-work.aspx ; 
HTML.   
 
Neuvoja, joita toteuttamalla työnteko olisi helpompaa.  
 
 
YLEISESTI 
 
 
ELO, JYRKI 
Sairauteen liittyvä sosiaaliturva [Elektroninen aineisto] / Jyrki Elo. – [Helsin-
ki] : Duodecim, 2005. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=suo00063 ; HTML. – 
Julkaistu myös painettuna teoksessa Suomalaisten terveys. – ISBN 951-656-073-
3. – A & B. 
 
Artikkelissa tarkastellaan lakisääteisiä taloudellisen sosiaaliturvan muotoja. Tar-
kastelussa mm. lyhytaikainen työttömyys, sairaan lapsen hoitamisen aiheuttama 
ansionmenetys, kuntoutuksen aikainen toimeentulo, pitkäaikainen työttömyys, 
sairaanhoidon korvaukset sekä palvelujen kustannusten ja muiden haittojen kor-
vaukset.  
 
 
MYKRÄ, PÄIVI 
Arjessa selviytyminen – sosiaalipalvelut [Elektroninen aineisto] / Päivi Mykrä. 
– [Helsinki] : Duodecim, 2007. – Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00236 ; HTML. – 
Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 205–206. – ISBN 978-951-656-
211-0. – A & B. 
 
Artikkelissa kerrotaan kunnallisista palveluista, joiden tarkoituksena on tukea ko-
tona selviytymistä. Artikkeli sisältää tietoa kotipalvelusta, vammaispalveluista, 
omaishoidosta sekä toimeentulotuesta.  
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MYKRÄ, PÄIVI 
Kuntoutusetuudet [Elektroninen aineisto] / Päivi Mykrä. – [Helsinki] : Duode-
cim, 2007. Saantitapa: URL: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=reu00235 ; HTML. – 
Julkaistu myös painettuna teoksessa Reuma. – s. 203–205. – ISBN 978-951-656-
211-0. – A & B. 
 
Artikkeli sisältää tietoa erilaisista kuntoutusetuuksista.  
 
 
REUMALIITON 
Reumaliiton sosiaaliopas 2010 [Elektroninen aineisto]. – Helsinki : Suomen 
Reumaliitto ry, 2010. – Järjestelmävaatimukset: Adobe Reader.  
– Saantitapa: URL: http://reumaliitto-fi-
bin.directo.fi/@Bin/8128bb1c1d73a5103773343e3665f672/1295721281/application/pdf/
189015/Reumaliiton%20sosiaaliopas%202010%20TARKISTETTU.pdf ; PDF. 
 – Julkaistu myös ruotsinkielisenä. – URL: 
http://www.reumaliitto.fi/@Bin/220460/reumaforbundets_socialguide_2010.pdf. ; PDF.  
 
Kattava opas pitkäaikaissairaan sosiaaliturvaan kuuluvista tuista. 
 
 
REUMALIITON 
Reumaliiton työllisyysopas [Elektroninen aineisto] / tuotanto : Marja Eronen ja 
Ulla Palonen-Tikkanen & Reuma-lehti. // Reuma (Helsinki). – ISSN 0787-5223. – 
2009 no. 3, s. 15–18. – Järjestelmävaatimukset: Adobe Reader. –  
Saantitapa: URL: http://www.reumaliitto.fi/@Bin/130608/REUMA-lehti+3-
2009+TY%C3%96LLISYYSOPAS+sivut+15-18.pdf ; PDF.  
 
Työllisyysoppaassa kerrotaan työllistymisen tuista niin työntekijän kuin työnan-
tajan näkökulmasta sekä työolosuhteiden muutoksista.  
 
 
TAKAISIN 
Takaisin toimeen [Elektroninen aineisto]. – [S.l.] : Abbott, 2010. – Saantitapa: 
URL: http://www.takaisintoimeen.fi/ ; HTML.  
 
Runsaasti tietoa työkyvystä, työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Mukana 
tietopankki niin työntekijälle kuin työnantajallekin.  
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WINNING  
‘Winning ways to work’ tool kit [Elektroninen aineisto] : World arthritis day 
2010. – Switzerland : EULAR, 2010. – Saantitapa: URL: 
http://www.worldarthritisday.org/winning_ways.php ; HTML. 
 
Sivulta on mahdollista ladata paketti, joka koskee ensimmäiseen työpaikkaansa 
menevää nuorta reumaatikkoa. Toisessa paketissa käsitellään jo töissä olevaa, jo-
ka sairastuu reumaan. Kolmas paketti on tarkoitettu ihmiselle, joka palaa töihin 
kuntoutuksen jälkeen. Paketit ovat ZIP-tiedostoja.  
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